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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 8 de mayo de 1939 sobre renovación extra-
ordinaria de la Justicia Municipal-—Páginas 
2618 a 2620. 
Otra de 8 de mayo de 1939 sobre invalidez de las 
actuaciones practicadas por funcionarios extraños 
al Movimiento Nacional—Fágims 2620 a 2622. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 9 de mayo de 1939 readmitiendo aj servi-
cio, sin impMición de sanción, a los funcionarios 
del extinguido Tribunal de Garantías Constitu-
cionales que se citan—Página 2622. 
¡MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 9 de mayo de 1939 separando definitiva-
mente del servicio a los funcionarios del Minis-
terio de Hacienda que se citan.—Pág. 2622 y 2623. 
Otra de 10 de mayo de 1939 prorrogando la mo. 
ratoria en la provincia de Lérida—Página 2623. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Ordenes de 11 de mayo de 1939 readmitiendo al ser-
vicio activo del Estado a los Inspectores Generales 
de Montes D. Alfonso Arias Chacel y D. Pablo Cos-
cullueia Arrizabalaga.—Página 2«23. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 30 de abril de 1&3S disponiendo que el ln . 
geñiero de Caminos D. Cipriano Salvatierra pase 
a continuar sus servicios como 2.° Jefe de la Je-
fatura de MáJaga a Madrid.—Página 2623. 
Ordenes de 3 de mayo de 1939 separando del ser-
vicio, con pérdida de todos sus derechos, al Ayu-
dante de Obras Públicas D. Juan Neto Carrión y 
al Auxiliar a extinguir D. Feliciano Foix Valls — 
Paginas 2623 y 2624. 
Otras de 3 de mayo' de 1939 desestimando solici-
tades de revisión de expedientes formuladas por 
que fué Contramaestre Manuel Romanillo Las-
^rria y por el ex Marinero Jesús Santamaría 
Maoño, de la Junta de Obras del Puerto de San-
tander.—Página 2624. 
«;as de 3 de mayo de 1939 readmitiendo al servicio, 
in imposición de sanción, -s los funcionarios que 
se citan.—Páginas 2624 a 2626. 
Otras de 3 y 4 de mayo de 1939 resolviendo los expe-
dientes de depuración de los funcionarios que se 
mencionan.—Página 2626. 
Orden de 10 di mayo de ¿939 declarando Patrón, 
de los Cuerpos que integran los diferentes ser-
vicios de Obráis Públicas, a Santo Domingo de 
la Calzada y disponiendo c¡ue se coñsidere fes-
tivo para los Cuerpos Facultativos. Técnico-
Administrativo y Auxiliares, el dia 12 de mayo, 
festividad del Patrón.—Páginas 2626 y 2627. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Medalla Militar.-Orden de 8 de mayo de 1939, con-
cediendo la MedaUa Militar al Comandante don 
Hdefónso Medina Mogollón y otros.—Páginas 
2627 y 2628. 
Medalla de Snfrimientos por la Patria.—Orden de 
25 de abril de 1939 concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Teniente D. BSnilio Mu-
lero Sisto y otros Oficiales, varios Suboficiales, Ca-
bos, Soldados, Guardias e individuos de la Mi-
licia.-Páginas 2628 a 2633. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
TRANSPORTES POR FERROCARRIL.—Orden de 
12 de mayo de 1(939 regulando las peticiones de 
vagones necesarios para atender a loe transpor. 
tes militarés.—Página 2634. 
Destinos—Orden de 10 de mayo de 1939 destinando 
a los Grupos Nómadas de Ifni al Sargento de In-
genieros D. Antonio Rodas Severo.—Página 2634. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id. al Teniente de Ca-
ratoineros, habilitado para Capitán D. Enrique 
Tendero Huertas.—Página 2634. 
Otra de 10 de mayo de. 1939 id. al Comandante Mé-
dico D. Juan Pereiro Courtier y otros—Páginas 
2634. a 2636. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id. al Brigada-Practi-
cante D." Carlos Aulet Fábregas y otros.-Pági-
na 2636. 
Otra de 10 de mayo dé 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Sanidad Militar D. Alfonso Réquena 
Calatayud.—Página 2636. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id al Farmacéutico Ma-
yor, retirado, D, Luis Bescansa Casares y otros — 
Página 2636. 
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.'Otra de lO; de mayo de 1939 id. al Laboa-atorlo y 
Parque Central de Farmacia Militar al Alférez pro-
• visioiial de liifanteria, asimilado a Pai-macéuti. 
co 2°, D. Carlos del Castillo Bertrand.—Pág. 2637. 
Otra de ló de mayo de 1989 id. al Veterinario 2.°, 
asimilado, D: Baldomero Carro García.—Pági. 
na 2637. 
Eectificaciones.—Orden de 10 de mayo de 1939 rec-
tificando ios apellidos del .Auxiliar Administrativo 
D. Peidro García de la Yedra, consign'ados en una 
orden dé destinos.—Página 2637. 
Situaeiones.--Orden de 10 de mayo de 1939 anulan-
do el pase a "Disponible gubernativo" del ex Alférez 
provisional de Infantería D. José Iglesias'Alón-
so-^-Págira 2637. ' ^ , . 
Otra de 10 de mayo de 1939 óisponiendo pase a la 
situación de reemplazo por enfermo el Comandan-
te' tí? Intenóencia D. Carlos' Díaz Pérez.—Pági-
na 263?. - . . . . „ , , . . 
Otra de 10 de mayo.de 19'39 id. al Capitán de Caba-
llería D. Fernando Prendes Maoaya.—^Pág. 2637. 
Otra de 10 de mayo de "1939 id. de reemplazo, por 
-herido él Sargento de Infantería D. Mñnüel Ló-
pez Basallote.—Página 2637. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id. de reemplazo por 
enferm^o el ¡Sargento provisional de Infantería 
D. Angel Martínez Ossorio.-^-Página 2637. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id. el Sargento de Com-
plemento de Artillería D. Alfonso García Cons.— 
Páginas 2637 y 2638. 
SUBSECRETARIA DE, MARIN A 
HOJAS DE SERVICÍÓ.—Orden de 10 de mayo de 1939 
dictando ^normas a las que habrán de ajustarse el 
personal de los Cuerpos Subalter^ios psra rendir 
las Hojas Anuales de iServicio—Página SPíS. 
-Asimiíacióii.—Órdeñ de 10 de mayo de 1929 conce-
diendo la asimilación de Auxiliar 2.° de Sanidad, 
provisional, al Practicante Civil D. Saníiago Sa-' 
bao Roeríguez.—Página 2638, 
Destinos.—Orden de 10 de mayo de 193(9 destinando 
de Director del Tanque de Experiencias del Pardo 
al Generad de Ingenieros de la Armada Éxcmo. Ser 
ñor D.. Carlos Preysler Moreno.—Pá^na 2638. 
Otra de 10 de mayo de 1939 asighando'al Estado Ma; 
yor de la. Armada al. Capitán de Corbeta D. José 
Crespo.—Página 2638. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id al Minador "Júpiter" 
el Alférez Provisional de Infantería de Marina 
D. Manuel Abal.—Página 2638. 
Otra de 10 de niayo de 1939 id. a la Intervención 
Central de Marina al Jefe de Negociado de 3.» á l 
Cuerpo Auxiliar de Intervención D. Antoinio Sán^ 
chez Marín.—Página 263S. 
Otra dé 10 de mayo de 1939 de.ítinando de Jefe de la 
. Flotilla de Submarinos y Jefe de la Base de Sub-
marinos dé Cartagena al Capitán de Fragata don 
José Luis Rivera Egeá.—Página 2635. 
Otra de 10 de mayo de 1939 id. al Departamento 
Marítimjo de. Car tagena 'a l Capitán de Ingenieros 
de la. Armada D. Rafael León Palacios---Páginaa 
2638 y 2639. . _ 
SUBSÉCREtARlA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden de 12 dé mayo de 1939 confi-
riendo el ascenso a Sargento'Mecánico de Avia-
ción al Cabo D. Femando Luna Mártin-Romo.-
Página 2^39. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y. 
RECUPERACION 
Militárización.—Militarizando a Antonio Bernardo 
Villar y otros.—Páginas 2639 y 264fl. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Aduaiias.--
Autorizando la fabricación,' como sucedáneo del 
café, , de los product<>s que se indican.—Página 
2640. • 
ANEXO ÚNICO.-Anuncios oficiales, particulares y 
Admón. de Justicia.—^Páginas 597 a 603. 
J E F A T U R A DEL E S T A D O 
LEY tle 8 de mayo de 1939 sobre renovación extiaordinaria de la Justicia Municipal. 
Conv in i endo ya proceder a i in¿ r e f o r m a de todos los cargos de la Justicia Municipal, 
deben darse normas ^a ra este fin, a comodand o a las circunstancias presentes los preceptos 
de la Ley de cinco de agosto de mil novec ien tos siete, cuya vigencia se af i rma. 
E n su vi r tud, 
D I S P O N G O : 
Aitícalo priméro.—Ajustándose .a lo establecido en la Ley de cinco de agosto de wi' 
novecientos siete, sobre organización de la jus t ic ia-Municipal y con las inodíHcaciones'que en 
Ley se indican, se procederá a la designación de nuevos Jueces, Fiscales y sus respectivos suple"' 
tes ca t o d o s los Munic ip ios dé España . ; . . 
Articulo segundo.— Todos los Jueces y Fiscales Municipales , así como sus respectivo> ^ 
plentes, cesarán en los cargos que actualmente desempeñan al tomar posesión de los mismos 
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que hayan sido designados para reemplazarlos, en virtud de la renovación que por esta Ley se 
ordena.^ , . 
Artículo tercero—La tramitación de los expedientes de renovación se acomodará a las si-
guientes reglas: 
Primera.—Dentro del plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la publicación de esta 
Ley en el "Boletín Oficial" de»la provincia respectiva, serán presentadas en las Secretarías de los 
Juzgados de Primera Instancia las solicitudes de los que aspiren a desempeñar cualquier cargo de U 
Justicia Municipal, con los comprobantes obligados de sus méritos y condiciones. 
En las poblaciones en que hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, se presentarán 
las solicitudes en la Secretaría del Juzgado Decano. 
Segunda.—Transcurrido que sea el expresado plazo, procederán los Jueces de Primera Ins-
tancia a publicar en el tablón de edictos del Juzgado la relación de los aspirantes a cada cargo de 
Justicia Municipal, para que dentro de otro plazo de cinco días, a contar desde la publicación 
puedan formularsé reclamaciones contra la aptitud y capacidad de los comprendidos en aquélla. 
Estas reclamaciones y sus justificantes serán elevados a las Salas de Gobierno de las Audiencias Te-
rritoriales respectivas, con las propuestas de designación. 
Tercera.—Previos los -asesoramientos debidos respecto a moralidad, aptitud y adhesión al 
Movimiento Nacional, y dentro de los veinte días siguientes al de ser publicado el anuncio de re-
novación, los Jueces de Primera Instancia formularán ante la Sala de Gobierno de la Audiencia 
territorial las ternas correspondientes a las plazas que hayan de cubrirse. 
Si el Juzgado de Primera "Instancia se hallare vacante o su titular estuviere ausente de 
él, por causa legítima, redactará los informes oportunos y formulará las ternas correspondientes 
el Juez de Primera Instancia de un Partido limítrofe que designe el Presidente de la Audiencia 
territorial respectiva. -
Cuarta.—Si no hubiere solicitante, o fueran en número inferior a tres, deberá darse cumpli-
miento a lo establecido en las normas cinco y seis del artículo quinto de la Ley de Justicia Militar. 
Quinta.—Las Salas de Gobierno, con asistencia de los Decanos de los Colegios de Abogados 
y Notarios, procederán a los nombramientos durante un plazo de diez días, a contar del recibo de 
las ternas en la Audiencia, publicándolos seguidamente en'el "Boletín Oficial" de la provi'ncia. 
Sexta.—Los Jueces y Fiscales nombrados, así como sus respectivos suplentes, tomarán pose-
sión de sus cargos dentro de los tres días siguientes a aquel en que les sea comunicado su nombra^ 
miento por el Juez de Primera Instancia- -
Séptima.—Contra los acuerdos de nombramientos efectuados por las Salas de Gobierno no. 
'cabrá otro recursó que el de apelación ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. 
Octava.—La mitad de los Jueces Municipales y sus suplentes que se nombren en virtud de 
«ta renovación serán designados hasta él treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
*res, y la segunda mitad, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, 
Placiéndose constar así en los nombramientos y títulos. 
.La determinación de la mitad se hará p o r orden alfabético de los nombres de los Mu-
I nicipios de cada Part ido Judicial, siendo la primera mitad a partir de la A la que se nombre 
liasta treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres. Cuando la lista alfabética 
sea impar, se entenderá por primera mitad,-la mi tad más uno de la lista. 
E a las poblaciones con varios Juzgados Municipales designados por número, se harán 
os nombramientos de los Juzgados que osten ten nútoeros impares hasta treinta y uno de 
. ^ de mil novecientos cuarenta y tres, .y los de los números pares, hasta treinta y uno 
® diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. 
De inversa manera se procederá en lo que respecta a los Fiscales Municipales y sus 
tupientes. 
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'Artículo ciiarío.—Se dará observancia a lo establecido sobre preferencia- en el articulo 
tercero de la Ley de Justicia Municipal de mi l novecientos siete; pero dentro de cada uno 
de los motivos que establece dicHo precepto, o se?, en igualdad de circunstancias técnicas y mo-
rales, se tendrá en cuenta-, en primer lugar, la condición de ser muti lado de guerra con aptitud, 
física para el desempeño del cargo y, en segundo lugar, la de haber s ido combatiente. 
Articulo quinto.—Las vacantes qu« en lo sucesivo se vayan produciendo, se cubriráií 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Justicia Municipal de cinco de agosto de mil novecien-
tos siete, cuya vigencia expresamente se confirma con las tnodificaciones introducidas en ells 
por los D í c r í t o s de doce de febrero de mil novecientos veintiuno, treinta de octubre de mil 
novecientos veintitrés, veinticuatro de febrero 'de mil novecientos treinta y por esta Ley. 
Articulo sexfo.-rEl' Ministro de Justicia queda encargado de la ejecución de esta Léy 
y autori:rado para dictar las disposiciones conducentes a su más exacto cumplimiento. 
Articulo séptimo.—Quedan derogadas la Ley de dos de julio de mil novecientos treinta 
y sífis y. cuantas disposiciones se opongan a lo e stabíecido en la presente Ley. 
Así lo dispongo ppr la presente Ley, d a d a en Burgos á ocho de mayo de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
LEY de 8 de mayo de 1939 sobre invalidez de las act uaciones practicádas por funcionarios ?\traños al 
Movimiento Nacional. 
Es 'una realidad inconcusa, que desde la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional la ju-
risdicción ejercida en los territorios de dominación roja se convirtió en meramente de hecho y, 
quedo privada de legitimidad. T o d a s las actuaciones tramitadas por los jueces extraños al 
Movimiento Nacional son, pues, absolutamen te nulas. 
Sin embargo, como esta realidad conduciría en su derivación lógica a una i n c o a c i ó n de 
todos los procedimientos que de hecho se sustanciaron, la prudencia aconseja, para evitar a 
los litigantes gastos superfluos y duplicidad d e trámites innesarios, no llevar hasta sus últimas 
consecuencias aquel principio inconcuso. 
Las disposiciones que a continuación se articulan tienden a coordinar ambos postulados, 
privando a todas las resoluciones de cualquier orden, emanadas de los Tribunales actuantes en 
la zona -roja, de la cualidad de firmes, de m o d o que, no produciéndose respecto de ellas la 
santidad de cosa juzgada, no es útil la excep ción que la protege. "" 
En su virtud, 
D.l s P O N G O : I 
Articulo primero.—Se priya a- todas las resoluciones de cualquiera clase que sean, en los 
órdenes civil, contencioso administrativo y péiial, dictadas por funcionarios extraños al Movi-
miento Nacional, y a partir del' dieciocho de jul io de mil novecientos treinta y seis, del carácter 
de firmes y, en su consecuencia, no producirán los efectos de la cosa juzgada ni l a excepción 
que la protege. 
'Articulo segundo.—La. declaración precedente determina los siguientes efectos: 
a) Los juicios declarativos ordinarios o especiales, incluso los de interdicto, f e r m i n a d o s 
por sentencia consentida en primera instancia, serán susceptibles de apelación. 
b) Los procedimientos de ejecución forzosa , cualquierá que sea su clase, e jecut ivos, 
ordinarios o especiales, ejecuciones de sentencias, concursos o quiebras, p o d r á n ser reproduci-
dos desde su iniciación. 
c) Los juicios declarativos o especiale s, incluso los interdictos terminados por sentcn-
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cia consentida en segunda instancia, serán susceptibles de un recurso de revista ante el propio 
Jribunal sentenciador, que se sustanciará por l o s mismos trámites del recurso de apelación. 
d) Los juicios sustanciados en rebeldía de la parte demandada serán susceptibles d d 
recurso de audiencia en- Justicia. . . 
e) Los juicios universales hereditarios pod rán reproducirse desde su iniciación. 
f ) Las sentencias recaídas en los proce dimientos de revista (letra c) serán susceptibles 
'de casación cuando este recurso esté autor izado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
g) Las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con pos-
terioridad al dieciocho de julio de mil novecien tos treinta y seis .serán revisadas de oficio pot 
la Sala primera del Tribunal Supremo y se insertarán en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . 
h) Tan to en los recursos de apelación, como en los de revista y Audiencia en Justicia, 
podrán las partes aportar todo género de pruebas . -
i) Para la interposición del recurso de Audiencia en Justicia será suficiente el mero Hecho 
'de haberse sustanciado el jijicio en rebeldía de. 1 a parte demandada. 
j ) Para el' ejercicio de los derechos que s e reconocen en este ártículo, regirá el plazo de 
tres meses, computado desde la publicación de, l a presente Ley, ó, en su caso, desde que se cons-
tituyan en forma los Juzgados y Tribunales competentes. 
Artículo fercero.—Queda a lá iniciativa e xclusiva del Ministerio Fiscal el ejercicio de los 
recursos procedentes en los .casos en que se t ra te de delitos perseguibles de oficio, incluso los 
que para su incoación requieren, denuncia o ins tancia privada. 
Cuando se trate de delitos perseguibles p o r querella de la parte agraviada, el recurso pro-
cedente sólo, podrá incoarse a instancia de parte. 
En ios juicios de faltas podrán utilizarse 1 os recursos de. -apelación y, en" su caso, el de 
casación por infracción de Ley. 
Artículo cuarto.—Respecto de las~ actuaci-ones ante los Tribunales, provinciales de lo Con-
tencioso-Administrativo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto de 
dos de marzo de mil novecientos treinta y nueve. Las sentencias prontinci^das por las Salas de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre mo con posterioridad al dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis, serán revisadas de ó ficip pdr la Sala tercera del mismo Tribunal, y las 
decisiones que no sean revisorías de apelación, se insertarán en el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
ESTADO, 
Artículo quinto,—Quedan ineficaces de p leno derecho las sentencias pronunciadas por el 
Tribunal de Casación de la Generalidad despu és del dieciocho de julio de mil novecientos tréin-
• ta y seis. Los recursos que en la fecha expresada e stuviesen preparados o interpuestos, se sustancia-
rán y decidirán ante el Tr ibunal Supremo. 
Contra los fallos susceptibles de casación anteriores a la misma fech-a podrá utilizarse dicho 
recurso ante el Tribunal Supremo dentro del plazo leghl, que a tal efecto principiará a correr desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Ley. , ' - . 
Articulo sexto.—Se declaran nulas todas la s actuaciones judiciales practicadas en pleitos de 
separación y divorcio por fuhcionarios al servic io de la dominación rpja . 
Artículo sépfímo.—Las sentencias firmes ,q ue por el ejercicip de los recuisos que esta Ley 
t^ncede se pronuncien y sean revocatorias de l a s anteriormente pronunciadas, causarán estado 
entre los litigantes y perjuicio respecto a tercero, con efecto de retroacción al inicio de las actua-
ciones, y, además, producirán de pleno derecho l a nulidad de las situaciones jurídicas creadas como' 
consecuencia o al amparo de las actuaciones y re soluciones que hayan quedado ineficaces. 
Artículo octavo.—No obstará lo dispues to en esta Ley al ejercicio de las acciones de nu-
lidad de actuaciones o del juicio que sean procedentes, en los casos taxativos establecidos poi U 
Ley de Enjuiciamiento Civil-
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Artículo noveno.—Siempre que los pronun ciamientos que recaigan en los recursos estable-
cidos sean confirmatorios de los anteriormente di ctados, se impondrán las costas a la parte que 
resulte condenada en la integridad del fallo recu rrido. 
Si la condena no fuese integral, el Juzgado o Tribunal podrá moderar la condena de costa';, 
o no hacer especial imposición de las mismas. 
Se exceptúan los casos en que la revisión s e efectúe de oficio. 
Articulo décimo.—Si las actuaciones respe cto de las cuales pueden utilizarse los derechos 
concedidos por esta Ley hubiesen desaparecido o faltasen en ellas elementos de comprobación 
aportados, sustanciales o necesarios para un pronunciamiento en justicia, renacerá la acción o ac-
ciones de la parte actora o de la parte demandada que hubiese reconvenido, como si no las hubiesen:^ 
ejercitado; pero deberán hacer uso de ellas en el p lazo de un año, contado desde la publicación de 
la presente Ley, ampliable judicialmente por jus tas causas por un nuevo plazo prudencial, que no 
podrá exceder de otro año. 
Mientras no transcurra el plazo legal y, e n su caso, el judicial, quedará interrumpida la 
prescripción de las acciones que asistan a las par tes eñ los casos presupuestos. 
Artículo undécimo.—Queda facultado el Ministro de Justicia para dictar las órdenes con-
ducentes a la regulación procesal y cumplimiento de esta Ley. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO —*— 
ORDEN de 9 de mayo de 1939 
Teadmiliendo al servicio, sin san-
ción alguna, a los funcionarios 
del extinguido Tribunal de Ga-
rantías que se citan. 
limo. Sr.: Vistas las informa»-
ciones practicadas con 'arreglo a 
la Ley de 10 de febrero de 1939, 
fara depurar la conducta de los uncionarios don José Serrano Pa-
checo, don Enrique García de la 
Rasilla y Na-varro Reverter y se-
ñorita Aurora Abad Conde, Se-
cretario General, Oficial Letra io 
y Oficial Administrativo, respec-
fivs-mente, .del extinguido Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, 
esta Vicepresidenciá del Gobier-
no, ha dispuesto: 
1.2 Readmitir sin-sanción a los 
mencionados funcionarios. 
2.2 Que esta readmisión, en 
cuanto pueda implicar la adscrip-
ción a otros servicios públicos. 
queda sujeta a las restricciones se-
ñailadas en el Decreto de 4 de ma-
yo de 1937. 
3.2 Que el presente acuerdo no 
prejuzga lo que puedan resolver, 
respecto a su admisión los Mi-
nisterios de que dependan los in-
teresados, en el caso de pertene-
cer, además, a otros Cuerpos de 
la" Administración, y 
4.2 Que esta resolupión tiene 
el carácter de "pronunciado" y se-
rá" revisable, en sm caso, confor-
me al artículo 11 de ía Ley ci-
tadai. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCÍSCO .G. JOEDANA. 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
cepresidenciá del Gobierno. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
ORDEN de 9 de mayo de 1939. 
separando definitivamente del 
servicio a los funcionarios del 
Ministerio de Hacienda, que sfi 
citan. 
limo. Sr.: Por hallarse'compren-
didos en los artículos noveno y 13 
de la Ley de 10 de febrero de 
1939, este Ministerio, haciendo uso 
de la facultad que le está confe-^  
rid» en el segundo de dichos pre-
ceptos, acuerda la separación de" 
finitiva del servicio de los funcio-
narios Que se detallan a continua-
ción y su ba-ja en la escala del 
Cuerpo a que pertenecen: , 
Máximo Núñez de Prado y /a-
bala, Inspector-Jefe de Negociado 
de tercera clase del Cuerpo 1 ét-
nico de Inspección de Seguros Y 
Ahorro. 
José H ü é y Martinez - S a n t i z o , 
Jefe de Negociado de s e g u n d a 
clase del mismo Cuerpo. 
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Dios guarde a V. I. mucHos 
años. 
'Año Victoria. 
Burgos, 9 de mayo de 1939.— 
de la i t i . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Seguros. 
•pRMN de 10 de mayo ^de 1939 
<' pronogando la moratoria en la 
. provincia de Lérida. 
Htmos. Sres.: Vista la petición 
•formulada por el Gobernador G -
vil de Lérida, de conformidad con 
la propuesta de'la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de dicha 
)laza, interesando la prórroga de 
• a moratoria; 
Considerando, que el -articulo 
tercero del- Decreto de 27 de agos-
to de 1938, sobre régimen de mo-
ratoria en las plazas que se libe-
ren, autocizá al Ministerio de Ha-
cienda para conceder prórrogas 
cuando lo soliciten entidades pro-
fesiónáles, medi&ndo causa bas-
tante; . 
Considerando, que por las cir-
cunstancias que concurren en la 
citada provincia debe estimarse la 
existencia -de raeón suficiente. 
Este Ministerio- se. ha servido 
disponer qüe la prórroga de la mo-
ratoria, que -concedió por treinta 
dias la Orden Ministerial del 5 
de abril último a los términos mu-
nicipales liberados de la provincia 
de Lérida, sea ampliada'en otros 
•treinta dias naturales más, que se 
contarán a partir de la fecha en 
que expire la establecida por la 
Orden Ministerial anteriormente 
citada. . 
Lo que comunico a W . II. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á W . II. muchos 
años. 
Burgos, 10 de mayo d« 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMÁDO. 
Sres. Jefe del Servicio Nacional de 
Banca^ Moneda y Cambio y De-
legado de Hacienda de Létáda. 
MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA 
ORDENES de 11 de mayo de 1939 
readmitiendo al servicio activo 
del Estado a los Inspectores Ge-
nerales de Montes don Alfonso 
. '^rias Chacel y don Pablo Cos-
culluela. Arrizabahga. 
limo, Sr.: Examinada la infor-
, mación instruida para la investi-
gación de ia conducta politico-so-
«ial del limo. Sr. Inspector Ge-
neral de Montes don Alfonso 
'Arias Chacel. por el Instructor 
'Ilustrísimo Sr. don José María de 
. Gaztelu, he resuelto, d-e confor-
"lidad a lo propuesto por el Ins-
Jtuctor, la Asesoría Jurídica y esa 
'Jefatura, la readmisión en el ser-
vicio activo del Estado sin in-
coación de expediente del Ilustri-
S'mo Sr. don AJfonso Arias Cha-
cel. . 
Lo que comunico a V'. I, par» 
conocimiento y efectos. 
y m guarde a V. L muchos 
aaos. 
Burgos, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
EAIMUNIX» FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe -del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial -
limo. Sr.: Examinada la infor-
mación instruida para la investi-
gación de la conducta político-so-
cial del limo. Sr. Inspector Gene-
ral de Montes don Pablo Coscu-
lluela Arrizabalaga, por el Instruc-
tor limo. Sr. ck)n José María de 
Gaztelu, he resuelto, de confor-
midad a lo propuesto por el Ins-
tructor, la Asesoría Jurídica y esa 
Jefatura, la readmisión en el ser-
vicio activo del Estado sin in-
coación de -expediente del Ilustrí-
simo Sr. don Pablo Cosculluela 
Arrizabalaga, 
Lo que comunico a V. I. para 
sü conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. í. muchos 
años. 
Burgos, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAIMUNDO FSRNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caea y Pesca 
Fluvial. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
ORDEN 'de 30 de abril de 1939 
disponiendo que el Ingeniero de 
Caminos don Cipriano Salvatie-
rra pase a continuar sus servi-
cios como segundo Jefe de Í4 
Jefatura de Málaga a Madrid. 
.. ílino. Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien disponer que el In-
geniero Jefe de segunda ¿lase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertaos don Cipriano Salvatierra 
Iriarte, Jefe de Obras Públicas de 
Málaga, pasé a continuar prestan-
do sus servicios como segundo Je-
fe de la de Madrid. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y demás erectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 30 de abril de 1939. 
Año de^a Victoria. 
ALFONSO PESA EOEUP 
limo. Sr. SubsecretMíO de este 
Departamento. 
ORDENES de 3 de mayo de 1939 
separando del servicio, con pér-
dida de todos sus derechos, al 
• Ayudante de Obras Públicas 
don Juan Neto Carrión y el 
Auxiliar a extinguir don Feli-
ciano Foix Valls. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta del limo. Sr. Jefe del 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas y a tenor de lo preve-
nido en el artículo trece de la Ley 
de 10 de febrero último, este Mi-
nisterio acuerda la separación de-
finitiva del servicio y su baja en 
el escalafón del Cuerpo de Ayu-
dantes de Obras Públicas, coa 
pérdida de todos los derechos, de 
don Juan Neto Carrión, por aban-
dono de destino y desafecto al 
Régimen. 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
AUPONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Obras Públicas. 
limo. Sr.: De conformidad con 
ía propuesta del limo. Sr. Jefe del 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas y a tenor de lo preve-
nido en el articulo trece de la Ley 
de 10 de febrero último, este Mi-
nisterio acuerda la separación de-
finitiva del servicio y baja en su 
escalafón, con pérdida de todos 
sus derechos, por abandono de 
destino y desafecto al Régimen, 
del funcionario del Cuerpo a ex-
tinguir de Auxiliares de Obras 
Públicas, don Feliciano Foix Valls. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 3 de m^yo de 1939. 
Año di la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Obras Públicas. 
O R D E N E S de 3 de mayo de 1939 
desestimando solicitudes de re-
visión de expedientes formula-
das por el que fué Contramaes-
tre Manuel Romanillo Lastarría 
y por el ex Marinero Jesús San-
tamaría Maoño, de la Junta de 
Obras del Puerto de Santander. 
limo. Sr.: No apareciendo jus-
tificada la solicitud de revisión que 
de su expediente de depuración 
formula en 13 de marzo próximo 
pasado el que f u é Contramaestre 
de un Gánguil de la Junta de 
Obras del Puerto de Santander, 
Manuel Romanillo Lastarría, en 
súplica de que se le repongá en 
la expresada plaza, y teniendo en 
cuenta que la reapertura del alu-
dido expediente compete, en su 
caso, al Jefe del Servicio Nacional 
respectivo, que en el presente, y 
de conformidad con la menciona-
da Junta, informa no hallar nue-
vos elementos de,juicio que pu-
'dieran aconsejar la modificación 
de la resolución adoptada, en re-
lación con lo prevenido en el ar-
tículo 11 de la Le^ jr de 10 de fe-
brero último, -
Este Ministerio h a resuelto su 
desestimación. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. . 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria, 
ALFONSO PEÑA BOEXIF. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: N o apareciendo jus-
tificada la solicitud de revisión que 
de su expediente d.e depuración 
formula en 17 de marzo próximo 
pasado el ex Marinero de la Jun-
ta de Obras del Puerto de Santan-
der, Jesús Santama.ria Maoño, en 
súplica de que se le reponga en 
la expresada plaza, y teniendo en 
cuenta que la reapertura del alu-
dido expediente compete, en su 
caso, al Jefe del Servicio Nacional 
respectivo, que en el presente, y de 
conformidad con la mencionada 
Junta, informa no hallar nuevos 
elementos de juicio que pudieran 
aconsejar la modificación de la re-
solución adoptada, en relación con 
lo prevenido en el artículo U de 
la Ley de 10 de febrero último. 
Este Ministerio ha iresuelto su 
desestimación. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de ,'a Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limo. Sr. Subsecretario de este 
- Departamento. 
O R D E N E S de 3 de mayo de 1939 
readmitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, a los fun-
cionarios que se citan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos y Señales Ma-
rítimas, -que hace suya la del Ins-
pector Regional designado Ins-
tructor depurador del personal de 
los servicios de Obras Públicas de 
las provinci.-iS de Jaén, Almería 'y 
Murcia, y de acuerdo con lo pre-
venido en la Ley de 10 de febre-
ro último, 
Este Ministerio, por cónsiderar-
l.e clasificado en el apartado a) de 
su artículo quinto, h a dispuesto 
[la readm'isión al servicio del Es-
tado, sin imposición de sanción, 
del Ingeniero primero del Cuer-
po de Caminos, Canales y Puer-
tos, afecto al Puerto de Cartee-
na, don Lorenzo Morales Parra, 
en el mismo cargo que desempe-
ñaba en 18 de julio de 1936 y a 
reserva de las comprobaciones ^ 
posteriores. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
D ios ' gua rde a V. I. muchos 
años. í 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limo. Br. Subsecretario de este 
Departamento. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos, que h^ce suya 
la del Consejero Inspector Gene-
ral designado Instructor para la 
depuración del personal de Obras 
Públicas liberado en Cataluña, 
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último y 
por considerable clasificado en el 
apartado a) de su artículo 5.2, ha 
dispuesto la readmisión al servicio 
del Estado, sin imposición de sai-
ción, del Ingeniero Jefe del Cuer-
po de Caminos don Juan María 
Sans Bosch, confirmándole en el 
cargo al que de modo provisional 
ya se le había reincorporado, de 
Ingeniero Jefe de Obras PúbLicis 
de la provincia de Gerona, que 
desempeñaba en 18 de julio de 
1936. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santan^der, 3 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. í 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
Iltmo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos, que hace su-
ya la del Inspector Regional de-
signado Instructor para la depu-
ración del personal de los seryi-
cios de Obras Públicas de Jaén, 
Almería y 'Murcia , , -
Este Ministerio, en aplicación ele . 
la Ley de 10 de febrero último Y 
considerándoles clasificados en ? 
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apartado a) de su articulo 5.9, ha 
dispuesto la readmisión al servi-
cio del Estado, sin imposición de 
sanción, y en los mismos cargos 
que desempeñaban el 18 de julio 
de 1936, aquellos destinados en la. 
Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia de Almería de los si-
guientes funcionarios: 
Ingenieros del Cuerpo de Cá-
minos, Cana>les y Puertos: 
Sres. D.-Angel Ochotorena Tru-
jillo. 
' D. José Fornelas Ulíbarri. 
D. Julián^Muñoz Benito y 
D. Leoncio del Valle Díaz. 
Sobrestantes de Obras Públicas: 
• Sres. D. Juan Marcos Tr i fón 'y 
D. Tomás Soler Burgos. 
Técnico-Administrativos: 
Sres. D. Arturo Masegosa Alar-
cón. 
D. Luis Ortuño Gómez y 
D. Juan José Fernández Mon-
toya. 
Auxiliares a extinguir de Obras 
Públicas: 
Sres. D. Francisco Liria Valls. 
D. Manuel Ochotorena Truii-
Uoy . 
D. josé Aráez Pacheco. 
' Lo que comunico a> V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
lltmo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento-. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos, que hace suya 
la del Inspector Regional desig-
Jiado Instructor para la depura-
ción del personal de los servicios 
de Obras Públicas de Jaén, Al-
mería y Murcia, 
Este Ministerio, en aplicación de 
" Ley de 10 de febrero último y 
considerándoles clasificados en el 
apart&do a) de su artículo 5.2, ha 
aispuesto la readmisión al servi-
do, del Estado, sin imposición de 
sanción y en los mismos cargos 
que desempeñaban en 18 de julio 
de 1936, aquellos destinádos en la 
J«atura de la provincia primera-
mente citada de los siguientes 
funcionarios: 
Ingenieros del Cuerpo de Cami-
nos, CanaJes y Puertos: 
Sres. D, Carlos Tturrate Calle-
ja y • 
D. Luis Chocano Martínez. 
Ayudantes de" Obras Públicas: 
Sres. D. Diego García Sotel. 
D. Juarn Sobero Rodríguez. 
D. Eduardo Díaz y Díaz-San-
tos. • • 
D. Juan Millán Martín y 
D. Elias Arboleda Vilches. 
Sobresta.ntes de Obras Públicas: 
Sres. D.' José Alcázar Criado. 
D. Inocente Fe Jiménez y 
D. Benjamín Garrido Carlos. 
Técnico-Administrativos: 
Sres. D. Gabriel Ruiz Durán. 
D. Juan Domingo Aguilar Gar-
cía y 
D.. Luis Garrido Ga>rcia. 
Auxiliares a extinguir de Obras 
Públicas: 
Sres. D. José Delgado Serrano. 
D. Antonio Padilla de la To-
rre. 
D. Ramón Hortelano Ra<márez. 
D. Rafael Rus Martínez. ' 
D. Man-uel Cancio Fabres. 
D. Rafael Peñalver Collado. 
D. Bonifacio de lá Rosa Mar-
tínez. 
D. Miguel Fernández Liébana. 
D. José Morales Villarreal. 
D. Manuel Rodríguez Gómez. 
D.S Isabel Vacas Romero. 
D. Manuel Latorre Prieto y 
Srta. Enriqueta Ortega Lechuga. 
Lo que comunico a- V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años.. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
lltmo. Sr. Subsecretario de este 
Depaítamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos, que hace suya 
la del Inspector Regional desig-
nado Instructor para la depura-
ción del personal de los servicios 
de Obras Públicas de Jaén, Al-
mería y Murcia, 
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último y 
considerándoles clasificados en el 
apretado a) de su artículo 5.2, ha 
dispuesto la readmisión al servi-
cio del Estado, sin imposición de 
sanción, y en los mismos cargos 
que desempeñaban el 18 de julio 
de 1936, en la Jefatura de la> pro-
vincia últimamente citada de los 
siguientes, funcionarios: 
Don Arturo Guixot Martínez, 
don José Gil Martínez y don 
Francisco Carrera« Jiménez, Inge-
nieros de;l Cuerpo ¿ e Caminos, 
Canales y Puertos. 
Don Francisco Prefasil Pujol y 
don Francisco Soler Ros, del Cuer-
po de Ayudantes de Obras Pú-
blicas, y 
Don Diego Alárcón Martínez, 
del Cuerpo de Axixiliares a extin-
guir de este Departamento. 
Lo que comunico á V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios gua.rde a V. L muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria; 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
lltmo. Sr: Subsecretario del Minis-
terio de Obras Públicas. 
lltmo. Sr.: Aceptando las pro-
puestas del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, qu€ 
hace suyas las del Consejero Ins-
pector General designado Ins-
tructor depurador del personal de 
los Servicios de Obras Públicas, 
Uberaido en Cataluña, 
Este Ministerio, en aplicación d« 
la Ley de 10 de febrero último y 
considerándoles clasificados en « 
apartado a) de su artículo 5.2, ha 
dispuesto la readmisión a>l servicio 
del Estado, sin imposición de san-
ción, de los siguientes Ingenieros 
del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos que el 18 de julio de 
1936 desempeñaban los cargos de-
tallados a continuación: 
Consejeros Inspectores Genera-
les en el Consejo de Obras Pú-
blicas: 
Iltmos. Sres. D. Federico More-
no Pineda. 
D. Carlos Escobar y Aragón. 
D . J o s é Graiño Obaño. 
D. Francisco Iribarren Jiméner. 
D. Luis Moya Idigoras. 
D. Vicente Núñez Cabanas. 
D. José de la Peña Gavilán. 
D. Gonzalo Ramírez de Dam-
pierre y 
D. Gabriel Rebollo Canales.. 
Ingenieros Jefes de l.S clase: 
D. Fernando Martínez Herrera, 
Secretario General del Consejo de 
Obras Públicas. 
D. Antonio Buitrago y Martín 
de Vidales, Jefe de la Sección di 
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Carreteras y Gaminos Vecinales 
en el Ministerio. 
D. Manuel Lorente Pérez, Jefe 
de Obras Públicas de la provincia 
de Segovia, e 
Ingeniero Jefe de 2.2 clase: 
D. José López Rodríguez, Coa-
sejero especializado de la Sección 
de Carreteras y Caminos Vecina-
les del Consejo de Obras Públi-
cas. 
Lo que comunico a Vi L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
A Í F O N S O P E Ñ A B O E U F . 
litmo. Sr. Subsecretario de este 
Depa<rtamento. 
O R D E N E S de 3 y 4 de mayo de 
1959 resolviendo los expedien-
tes de depuración de los funcio-
narios cjue se mencionan. 
lltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio NH-' 
cional de Caminos, que hace suya 
la del Consejero Inspector, desig-
nado Instructor para la depura-
ción del personal de los servicios 
de Obras Públicas liberado en la 
Isla de Menorca, 
Este Ministerio, en aplicación de 
la Ley de 10 de febrero último, ha 
resuelto: 
1.2 Considerar clasificados en 
el apartado a) de su- artículo 5.2, 
y en consecuencia readmitir a>l ser-
vicio del Estado, sin imposición 
de sanción, y en los mismos car-
ños que desempeñaban el 18 de ju-o de 1936, a los siguientes fun-
cionarios: 
D. Emilio Cano Coll, ^efe de 
Negociado de 3.a clase del Cuerpo 
Técnico-Administrativo. 
D. Miguel Mesquida Verger, 
Sobrestante de Obras Públicas. 
Gabriel Grau Perelló y José 
Trias Florit, Peones Camineros, y 
2.2 Conforme á lo prevenido 
en el aipartado b) del mismo ar-
tículo 5.2; la incoación de expe-
diente para depuración dé la con-
ducta e imposición de la sanción 
que proceda a D. Manuel Nieto 
Gener, del Cuerpo de Auxiliares 
a extinguir de este Departamento. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde - a V. I. muchos 
años. 
Santander, 3 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
A L F O N S O P E Ñ A B O E U F . 
Iltmo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de los Jefes de los Servi-
cios Nacionales de Puertos y Se-
ñales Marítimas y Caminos, que 
hacen suya la del Consejero Ins-
pector, designado Instructor para 
la depuración del personal de los 
servicios de Obras Públicas, libe-
rado en la provincia de Castellón, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero-último, 
ha resuelto: 
1.2 Considerar clasificados en 
el apartado a) de su articulo 5.2, 
y en consecuencia readmitir al ser-
vicio del Estado, sin imposición de 
sanción, y en los mismos caucgos 
que . desempeñaban el 18 de julio 
de 1936, a jos siguientes funcio-
narios: 
B . Francisco Ayuso Ayuso, In-
geniero Director del Grupo, de 
Puertos de Castellón. 
D. BaldOmero Castelló Pérez, 
Torrero de Faros afeqto a la Jefa-
tura de Obras~ Públicas de dicha 
provincia, y 
D. Francisco Alegre Fábregas, 
Torrero de Faros perteneciente a 
aquella Junta de' Obras del Puer-
to, y 
2.2 Conforme a lo prevenido 
en . el apartado b) del mismo ar-
tículo 5.2, lá incoación del expe-
diente para depuración .de la con-
ducta e imposición de la sanción 
que proceda a~ 
D. Valeriano Martín Oviedo, 
Ingeniero af«cto a dicha Junta de 
Obras del Puerto, y a 
p . César Pérez Benages, Por-
tero de la expresada Jefatura de 
Obras Públicas.' 
Asimismo este Ministerio ha 
dispuesto que la incoación de los 
expedientes de depuración a los 
dos últimos funcionarios citados 
se lleve a efecto por el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de Caste-
llón. -
Lo gue comunico a V. I. a los 
erectos oportunos. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Santander, 4 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
A L F O N S O P E Ñ A BOEUF. 
Iltmo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939. 
declarando Patrón de los Cuer-
pos que integran los diferentes 
Servicios de Obras Públicas a 
Santo Domingo de la . Calzada,^ 
y disponieníio que se considere 
festivo para los Cuerpos facul-
tativos, Técnico-Administrativos 
y Auxiliares el dia. 12 de mayo, 
festividad del Patrón. 
Los Ingenieros de Caminos, Caí 
nales y Puertos expresaron ya hace 
algunos años su vivo deseo, de te-
ner, a semejanza de los Cuerpos 
similares," Civiles y Militares, un 
Pátrón de los Servicios de Obras 
Públicas, que pudiera ser Santo 
Domingo de la Calzada, varón pió 
y activo que dedicó gran parte de 
su vida a facilitar, mediante la 
construcción de caminos y puen-
tes, la comunicación de la tumba 
del Apóstol Santiago con aparta-
das regiones de nuestro territorio. 
Las circunstancias adversas, que • 
para el logro de tal propósito han 
imperado en los últimos tieiripos, 
impidieron la realización de taíi 
justo design.o, habiéndose tenido 
que limitar a la constitución, en 
1932, de una "Cofradía de Samto 
Domingo de la Calzada", de carác-
ter exclusivamente confesional, y 
que ha venido celebrando anuí-1- ^ 
mente el 12 de mayo de cada año 
cultos religiosos en diferentes pun- • 
tos de España y practicando algu-
nas obras benéficas- para auxilio 
de las familias de los compañeros 
fallecidos. 
Liberada España poj la Gloriosa 
Cruzada Nacional y garantizada la 
expresión de nobles ideas y sus 
consecuencias p r á c t i c a s , . h a llegado 
el momento de satisfacer aquellos 
deseos. 
Y a tal efecto, este Ministerio 
se h a se rv ido d isponer lo. si-
gu i en t e : • • • ' 
1.2 Se declara a Santo Domin-
go de la Calzada Patrono oficial 
de -lós Cuerpos que .in.tegran ios 
diferentes Servicios de Obras ru-
blicas. 
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2.2 El dia que se conmemora 
el Santo, 12 de ma>yo, será festivo 
para los Cuerpos Facultativo, Téc-
nico-Administrativo y Auxiliares 
dependientes de este Ministerio., 
Lo digo a V. I. para 5U conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a . V. I. muchos 
años. 
S&ntander, 10 de mayo de 1939. 
Año de la VictorU. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
Iltmo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
MINISTERIO DE DE' 
ÍENSA N A C l ü . N A L 
E j é r c i t o 
Medalla Militar 
ORDEN de 8 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Comandante d o n Ildefonso 
Medina Mogollón-y varios Ofi-
ciales. 
Por resolución de 2 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
conceder la Medalla Militar al Je-
fe- y Oficiales que a continuación 
se relacionan y por los méritos 
que se expresan: 
Comandante de Infantería, .del 
Regimiento Castilla, núm. 3, don 
Ildefonso Medina Mogollón. 
Capitán de la 15 Bandera de la 
Legión, don - Angel Ramírez de 
Cartagena. 
Teniente de la Guardia civil, 
habilitado para Capitán, del Gru-
po Regulares de Tetuán, núm. 1, 
don Francisco Pérez Vázquez. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del' Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8, don Luis Villar de 
V'llacián. . 
Burgos, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVTLA 
Méritos contraídos por el Coman-
dante D. Udefonso Medina 
Mogollón 
Este Jefe, durante los combates 
que tuvieron lugar en el frente de 
ienarroya, desde el 6 al 16 de 
fearzo de 1937. tuvo una brillan-
tísima actuación, especialmente el 
día 11, en que con un pequfeño 
núcleo improvisado de 50 ó 60 
hombres, entre soldados y falan-
gistas, llevó a cabo, por iniciativa 
propia, un contraataque en que se 
lanzaron con rapidez y decisión 
al encuentro del enemigo que in-
tentaba" infiltrarse entre nuestras 
posiciones, obligándole a huir y 
ocupando posiciones de defensa 
en el sector de Villanueva del Du-
que. En la misma tarde de este 
día, intervino en la evacuación a 
lugar desenfilado de la artillería 
y aviación enemigas de ganado, 
camiones y material, restablecien-
do el orden en esta evacuación, 
que se hacía apresuradamente ba-
jo la presión del fuerte bombar-
deo enemigo. Constantemente ani-
mó a la tropa de su Batallón con 
el ejemplo' de su serenidad y va-
lor, haciendo que ésta resistiera 
estoicamente los fuertes ataques 
rojos que tuvieron lugar del 10 
al 15 de dicho mes, con fuerzas 
muy superiores en número' y 
aguantando el imponente tempo-
ral de lluvias, gracias a la elevada 
moral inculcada por su Coman-
dante, lo que determinó no ceder 
un solo palmo de terreno, con-
ducta que mereció la Medalla Mi-
litar colectiva y de la que fué ins-
pirador el Comandante Medina, 
demostrando en todo momento 
las altas virtudes militares de que 
está dotado. 
Méritos contraídos por el Capitán 
D. Angel Ramírez de Cartagena 
En los ataques rojos a nuestras 
avanzadas de Sort, durante los 
días 22, 23 y 24 del mes de julio 
de 1938, el alto espíritu demostra-
do por las tropas de este Sector, 
culminó en la posición de Vala-
-dredo. Al recuperarse la avanza-
dilla, que sólo por la muerte de 
sus defensores había quedado en 
poder de los rojos,, el enemigo, 
desesperado por su inútil intento 
del dia anterior, atacó otra vez 
más violentamente y con fuerte 
preparación artillera las mismas 
avanzadillas y posición de Vala-
dredo, ante las que se había es-
trellado anteriormente; la sereni-
dad acreditada aguantando cerca 
de dos horas el fuego de trece a 
catorce baterías de todos calibres 
y el arrojo demostrado por los 
defensores de Valadredo al recha-
zai los violentísimos asaltos de 
infantería que siguieron a la pre-
paración, prueban el heroísmo de 
nuestros soldados y la valia de 
sus oficiales, que tan bien saben • 
conservar el espíritu de nuestra 
raza. Alma de esta defensa fué el 
Capitán Ramírez de Cartagena, 
el cual, además de ir en vanguar-
dia y dirigir bravamente la recu-
peración de la avanzadilla, supo 
defenderla después Con coraje^ 
igual que las demás posiciones, 
manteniéndose en ellas sin retirar-
se, a pesar de haber sido herido, 
hasta el dia siguiente, en que los 
rojos, deshechos por completo, no 
daban señal de actividad alguna. 
Méritos contraidos por el Capitán 
habilitado D. Francisco Pérez 
Vázquez 
El día 15 del pasado mes de 
julio, el Tabor recibió orden de 
ocupar el pueblo de El Paúl, guar-
necido por un batallón rojo lle-
gado el día anterior. Este Oficial 
confió en la sorpresa y la rapidez 
para compensar la inferioridad 
mimérica de sus fuerzas. En este 
sentido, tomó siis disposiciones 
con tal acierto en las órdenes e 
inculcando tanta exactitud en la 
ejecución, que el efecto de sorpre-
sa fué perfecto y casi sin bajas, 
y sin más armas que la granada 
de mano, causó un duro castigo 
al enemigo, que huyó, dejando en 
su huida mucho armamento, ma-
terial, ganado, prisioneros y muer-
tos, entre éstos un Jefe de Estado 
Mayor y varios Oficiales; apro-
vechó el Capitán Pérez Vázquez 
la victoria ocupando rápidamente 
todos los objetivos señalados pa-
ra el día, amenazando de flanco 
al enemigo, que tuvo que desistir 
de su resistencia en el Cerro y 
debiéndosele en gran parte que 
el enemigo, desmoralizado, aban-
donara el campo de la lucha en 
una extensión de bastantes kiló-
metros. El dia 19, en vanguardia 
del Tabor, recibió orden de ocu-
par el macizo de Peñascabia, em^ 
presa que al ser intentada el día 
anterior por otra Unidad, se con?¿. 
sideró casi impracticable. Los ca^ 
minos de acceso están bat idísb 
mos por armas automáticas, perOI 
este Capitán tomó tan acertadas 
disposiciones y avanzó con tal 
ímpetu y decisión, que antes de 
que el enemigo se diera cuenta, 
estuvo en los altos de las peñas. 
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t a menor vacilación hubiese he-
dió inexpugnable esta posición, 
que el enemigo tenía orden de 
conservar a toda.costa , pe ro . la 
presencia de la Compañía que hi-
zo la escalada por caminos casi 
inaccesibles, no sólo desarticuló 
ra contraataque que aquél inicia-
ba contra un Batallón que subía 
por la derecha, sino que sembró 
el pánico entre ellos, que huye-
ron, abandonando én nuestro po-
der mucho armamento, municio-
ues, muertos y prisioneros, entre 
ellos un Jefe de Batallón- y im 
Comisario político. El enemigo 
derrotado era muy superior en 
número y la victoria, muy bien 
aprovechada, resolvió con muy 
_ pocas bajas una situación que 
pudo ser dura y larga para la Di-
.visión. 
Uéritos contraidos por el Teniente 
D. Luis Villar de Villacián 
Este Teniente mandaba las 
fuerzas que el día 51 de julio de 
1938 realizaron un golpe de mano 
sobre la cota 332, donde hizo re-
saltar de forma extraordinaria su 
valor personal y dotes de mando, 
qae quedaron igualmente de ma-
nifiesto en la conquista de posi-
ciones sobre el río Canaletas, la 
que llevó a cabo a la cabeza de 
escasísimas fuerzas y sin reparar 
en la tenaz resistencia que hacia 
el enemigo, perfectamente parape-
tado, teniendo que llegar a la lu-
cha cuerpo a cuerpo, hasta ha-
cerse dueño del objetivo. Contra-
tocado seguidamente por el ene-
migo, nuevamente hubo de lu-
char cuerpo a cuerpo, habiendo 
sido herido dos veces y negán-
dose a ser evacuado hasta la ter-
minación del combate, por consi-
derar imprescindible su presencia 
- ^n la posición a causa dé la falta 
- de otro Oficial. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 25 de abril de 1959 
concediendo ¡a Medalla de Su-
frim'entos por la Patria al Te-
niente den Emilio Mulero Sisto 
y otros 'Oficiales, varios Subofi-
ciales, Cabos. Soldados, Guar-
dias e individuos de ¡a Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
l e y •de_7 de julio de 1921 (C. 1.. 
núm. 273), en relación coii ios ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
lo de marzo de 1920 y Decretó de 
26 -de enero de 1937 (B. O. núme-
ro. 99}, se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS que a continuación' se rela-
ciona: 
Teniente del Regimiento, de In-
fantería Palma núm. 36, don Emi-
lio Mulero Sisto, herido leve, 
siendo Brigada, el dia 28 de agos-
to de 1936. Debe percibir la pen-
sión, de 20 pesetas mensuales, con 
carácter vitahcio, a partir del pri-
mero de septiembre de J,936. 
Teniente provisional d» la Mi-
hcia de FET y de las JONS de 
Aragón, don Juan Chica Bernal, 
herido grave, siendo Sargento, el 
día 30 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Oficial moro de segunda cla-
se, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, Sid Mohamed 
Ben Ihelef, herido grav;, siendo 
Sargento, el día 26 de agosto de 
1957. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Oficial moro de segunda . cla-
se, del Grupo Regulares de La-
rache núm. 4, Sid Mohamed Ben 
Hamed, herido menos grave, sien-
do Sargento, el dia 9 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
primero de noviembre de 1936. 
Brigada del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 14, aon An-
tonio Julián Macias, herido grave, 
siendo Sargento, ei día 23 de agos: 
to de 1938. Debe percibn- la pen-
sión de 17,50 pesetas nif=.nsuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
priijiero de septiembre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
núm. 22, Don Norberto Aparicio 
Alijarde, herido menos grave el 
dia 29 de diciembie de 1937. De-
be percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales,- con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 195S. 
Sargento provisional acl Regi-
miento de Infantería A:ap:ón nú-
mero 17, don Eustaquio Alcalá 
García, herido grave el día 29 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de- 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938.-
Sargento provisi-onal del Re.gi-
miento de Carros de .Combate 
número 2, don Cristóbal Bonilla 
Sánchez, herido grave e' día 16 
de mayo de 1938. Debe percibir la , 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1938. 
Sargento indígena nú.-n. 9.983, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
núm. 3, Balaid Ben Abdas Ben 
Uanani, herido grave el día 16 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Ceuta núm. 3, don Luis Gar-
cía Fernández, herido grave el 
día 11 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de .17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Toledo nú-
mero 26, don Elíseo Gómez Bie-
nes, herido grave el día 17 de 
agosto de 1938. Debe pircibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-i 
tir del primero de septiembre de 
1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Jesús Gutiérrez Blázquez herido 
.grave el día 7 dé junio de 1938, 
Debe percibir la pensión de pe-, 
setas 17,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de) prime-
ro de julio de 1938. 
Sargento provisional ael Regi-
miento de Infantería Valladolid 
núm. 20, don Luis Goniáiez Gon-
zález, herido menos grave el día 
5 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 peseUs 
mensuales, con carácter vitalicio, , 
a partir del primero de jumo de 
1938. 
Sargento del Grupo Regulares 
de Melilla. núm.' 2, don Rafael 
Mur Cuello, herido grave el día 
17 de enero de 1938. Debe per"" 
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio. 
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a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Cazadores Las Navas nú-
mero 2, don Aurej io Mateos Co-
ca, herido grave el día 28 de 
marzo de 193S. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Sargento del primer .Tercio de 
La Legión, don Miguel Pomares 
fienitez, herido grave el día 9 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,5C pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Argel nú-
mero 27, don Saturnino Péíez 
Martín, herido grave el día 17 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Aragón nú-
mero 17, don Mariano Pastor Ló-
pez, herido menos grave el día 
•11 de noviembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mnsuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de di-
ciembre de 1938. 
Sargento provisional del . Gru-
po Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, don Sebastián Peña Ro-
dríguez, herido grave el día 6 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
Jensión de 17,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a pat-
•ií de primero de marzo de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
núento de Infantería A i s g ó n nú-
mero 17, don José Pió Laborda, 
ferido grave el dia 10 de octu-
bre, de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
Prmero de. noviembre de 1938., 
sargento del Regimiento de In-
íantería Valladolid núm. 20, don 
^ t o m o Pino Bru, herido grave 
y día 17 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
w mensuales, con carictex vita-
- a partir del primero de fe-
Mero de 1938. 
. Sargento del Grupo Regulares 
oe Melilla núm. 2, don Luis Ruiz 
^ano, herido grave él día 28 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter' vitalicio, a par-
tir del primero de septiembre de 
1938. 
Sargento del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, don Manuel 
Silva Núñez,' herido grave el dia 
9 de marzo de 1^38. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. -
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Toledo nú-
mero 26, don Argimiro Tuda 
Martín, herido menos .grave el 
día 8 de jul io.de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Pesada nú-
mero 3, don Joaquín Díaz de Ce-
rio Jalón, herido grave el día 3 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento previsional. dé la 
Compañía de Infantería Teruel, 
don José Hernández Gimeno, he-
rido grave, siendo Cíibo, el día 
16 de abril de 1937. Deoe perci-
bir la pensión de 12,?0 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Sargento pro^/isioiial de la 
Agrupación de Artill-ítia Anti-
aérea, don José de Ribas Jube-
ra, herido menos gravi, siendo 
soldado, el día 10 de noviembre 
de 1936. Debe percibir ]a pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
S a r g e n t o provisional de la 
Agrupación de Cañones Antitan-
ques don Andrés Sánchez Hernán-
dez, herido tres veces; la prime-
ra, el dia 26 de abril de 1937, ci-
lificada de grave; la segunda, el 
dia 29 de enero de 1938, calfíi-
cada de leve, ambas siendo Cabo; 
y la tercera, en su actual empho, 
el día primero de septiembre de 
1938, calificada de grave. Debe 
percibir, por la primera herida, la 
pensión de 12,50 peset?.3 mensua-
les,. con carácter vitalicio, a par-
t ir 'del pi-imero de mayo de 1937; 
por la segunda herida, la misma 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco a^os. desde ei 
primero de febrero de 1938, y por 
la tercera herida, la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Sargento de la Primera BanJe-
ra de FET y de las J O N S de Pa. 
kncia , don César D u r o Martí-
nez, herido grave el dia 10 d^ 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50'.pesetas mensu 
les, GOii carácter vitalicio, s par-
tír del primero de noviembre de 
1937. 
Sargento de la Milicia de FEU 
y de las JONS de Burgos, do', 
Joaquín García Riaño, herido gra 
ve el 'd ía 26 de agosto de í-.oS. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del .primero de 
septiembre de 1938. 
Sargento -de la Milicia de F E í 
y de las J O N S de Burgos, don 
Federico López Castillo, herido 
menos grave el día 19 de febre-
ro^ de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir de! 
primero de marzo de 1938. 
•Sargento de la Milicia de FET 
y de las J O N S de 'Burgos, don 
Ladislí'O Páramo. Río. herido gra-
ve el dia 11 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, durante cinco 
anos, a partir del-primero de oc-
tubre de 1938. 
Sargento de la Primera Bancíeta 
de FET y de las J O N S de León 
don Pablo Rodríguez Ponga, he 
rido grave el día 13 de junio dt 
1938: Debe percibir la psasión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de julio dé 1938. 
Sasgento, habilitado, del Regi-
miento de Infantería Zaragozi 
núm. 30, José María Díaz Fer-
nández, herido grave el día 6 de 
octubre de 1938. D e b e percibir 1.-. 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicic, a par 
t ir del-primero de noviembre dt 
1938. " 
Sargento, habilitado, d d ' Bata-
Uóni Cruces Negras de la Victo-
ria," de FET y de las JONS, dor. 
Arl indo Matías Correia, heridc 
grave el día 3 de agosto de 1938 
Debe .percibir la pensión de 12,5( 
pesetas mensuales, con caráctei 
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vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo indígena número 8.806, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, Kasen Ben Hamed Te-
suii, herido menos grave el día 
9 de enero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del pri.nero de febrero 
de 1937. 
Cabo indígena número 18.183, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Mohamed Bén Busta 
Ben Hammaud, herido menos 
gráve el día 22 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Cabo indígena núm. 259, del 
Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos, Abdel-Kader Ben Moha-
med Ben Buselam, herido grave 
el día 7 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de J2,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Cabo indígena número 2.964, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Ben Said Bsn Moha-
med, herido grave el día 9 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón número 17, Clemen-
te González Montcrte, herido gra-
ve el dia 11 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio', a partir del pri-
inero de octubre de 1937. 
Cabo del Batallón de Montáña 
, Flandes número 5, Polio arpo Mar-
quinez Marquinez, herido menos 
grave el día 30 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
. pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Tetuán número 1, Modesto Me-
rino Mediavilla, herido grave el 
dia 11 de noviembre cíe 1936. 
Debe pírcibir la pensión 4e 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936! - • 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8, Luis Orta Ledesma 
herido grave el día '4 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 , pesetas mensuales,' con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Hermi-
nio Rodríguez Moyano, herido 
grave el día 22 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales^ con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de marzo de 1938. 
Cabo del Grupo Mixto de Za-
padores Minadores, Miguel Az-
cárraga Sarratea, herido grave el 
l~día 25 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Cabo de la Quinta Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O.^N. S. de Castilla, 
Gregorio González Díaz, herido 
menos grave el día 18 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del piime-
ro de agosto cíe 1938. 
Cabo de la Segunda Bandera de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S. de León, Da-
vid Mielgo Bolaños, herido grave 
el dia 26 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos número 31, Deme-
trio Alvarez, herido grave el dia 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Dio-
nisio Barrientos Ponga, herido 
grave el día 26 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Manuel 
Bouso Castro, herido grave el día 
13 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 .pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
, Soldado indígena núm. 16.294, 
del Grupo Regulares de Meli l la 
número 2, Mohamed Ben Haraid, 
herido menos grave el día 20 dé 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua, 
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Salvador 
Blanco Tomé, herido grave el día 
21 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-í 
tahcio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In. 
fantería San Marcial número 22, 
Victorino Blanco de la Fuente, 
herido leve el día 14 de eneto de 
1939. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco añps, a partir del primero 
de febrero de-1939. 
Soldado indígena núm. 4.529, 
de la Mehal-la Jalifiana de Me-
lilla núm. 2, Mohatar Ben Moha-
med Bachir^ herido grave el dia 
29 de eiieró de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Anto-
nio Blanco Penín, herido grave 
el día 7 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado indígena núm. 16.976, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Hassan Ben Mohand . 
Mizzian, herido grave el día 19 
de enero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1-937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos número 31, Jpse 
Blanco Fernández, herido grave 
el día 10 de marzo de. 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesei 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de 
abril de ,1938. 
Soldado indígena núm. 2 0 . ^ 
del Grupo Regulares de MeliU» 
número 2, Mohamed Ben ^aM; 
nan, herido grave el día 1» f 
julio de 1937. Debe percibir i» 
pensión de 12,50 pesetas mensua' 
es, con carácter vitalicio, a pa^  
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til del primero de agosto de 
1937. • 
¿oldado djeJ Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Adolfo Brá-
ña Pedraza, herido grave el día 
IS de agosto de 1938. Debe per-
. cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm,. 36, Miguel 
Capella Amengual, herido grave 
día 20 de agosto de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, Anto-
nio de la Cruz Recio, herido' gra-
ve el día 5 de juho de 1937. De-
be percibir la pénsión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir-del primero de 
" agosto de 1937. ^ 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm:. 2, Benito 
Cortázar Ruiz, herido grave el 
día 11 de mayo de 1938. Debe 
percibir lá pensión de- 12,50 pe-
setas mensuales, t on carácter vi-
talicio, a partir de l ' primcrD de 
junio de 1938." 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma número 36, Anto-
nio Cladera Crespi, herido gra-
ve el día 17 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento del In-
fantería San Marcial número 22, 
Koque Cornide Villares, herido 
grave.el día 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la, pénsión 
ue 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado del RegimientS de lii-
fantería América núm. 23, Everi-
c'P Cabezudo González, herido 
gravé el dia 26 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión 
12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
tantedá Burgos número 31, José 
jarrino Torres, herido grave el 
fila 14 de abril de 1938. Debe 
P^rabir la pensión de 12,50 peí 
setas mcnsualesi con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22j 
Alejandro Cubillo Martínez, he-
rido grave el día 16 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 
primero .de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm. 36, Mariano 
Cerda Gilabert, herido grave el 
día 18 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Gon-
zalo Díaz González, herido, me-
nos grave el día 13 de julio de 
1938. Debe percibir la penrión de 
12,50 pesetas rnensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-, 
fantería San' Marcial número 22, 
Fmilio Eiasuft Tellechea, herido 
grave el día 7 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de Iii-
fantería San Quintín número 25, 
Cándido de la Fuente Pascual, 
herido grave el día 4 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 1937. 
Soldado del Regirrtiento _de In-
fantería Burgos núm. 31, Gon-
zalo Fernández' Morán, herido 
grave el día 7 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de U,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del. primero de 
julio-de 1938. , , ' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería, Galicia núm. 19, Sebas-
tián Gómez Gracia^ herido grave 
el día 12 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de-
julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, Ho-
norato Gárate Martín, herido 
grave el día 22 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir d e l 
primero de octubre de 1937, 
Soldado, del Primer Tercio de 
La Legión, José García Cores, 
herido grave el día 29 de mayo 
de 1938. Debe percibir I» pensión 
de -12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Balbino García Rouco, herido 
menos grave el día 3 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, C09 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercic de 
La Legión,,Benito García Jorge, 
herido grave el día 13 de jtxlio de 
1937. Debe percibir, la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. . 
Soldado del Batallón de Mon- ; 
táña Flandes núm. 5, José Ma-
ría García 2álduendo, herido 
grave el dia 24 de,septiembre de 
1938. Debe percibir; la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo .número 26, To-
más González Cañibano, herido 
grave el dia 8 .de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado d e l Tercio General 
Sanjurjo, Ambrosio Gómez Alda, 
herido grave el dia 20 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio , , a partir 
del priméro de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo número 26, .Da-
niel Gancedo Valle, herido leve 
el día primero de marzo de 1938. ' 
Debe percibir la pensión Je 12,5C 
pesetas mensuales," con carácter 
vitalicio, a partir del primero ck 
abril de 1938. 
Soldado del Primer Tercio dt 
La Legión, Vicente Hérnánder 
Rodríguez, herido grave el dír. 
18 dé febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión' de 12,50 pese-
tas'mensuales, con carácter vita 
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
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taña Sicilia número 8, Arcadio 
Ibarrola Ella, herido grave él día 
13 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre-de 1938. - • • 
Soldado der Regimiento de In-
fantería Burgos número 31, An-
tonio Infante Martínez, herido 
grave el 14 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Melquíades Hiera Burgos, heri-
do grave el día 20 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero dé octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Miguel Jaume Lladó, herido me-
nos grave el día Í9 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, Pe-
dro López Olasagarre, herido 
menos grave el día 9 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 .pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimentó de In-
fantería Burgos número 31, Ma-
nuel Losada Lordén, herido gr^-
ve el día 28 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas' mensuales, con carácter 
Vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, Joaquín Lázaro León, 
herido grave el día 19 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2, José 
Moreno del Amo, herido grave 
el día 19 de septiembre de 1938. 
Debe percibir pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos número 31, Ber-
nabé Miguélez Morán,- herido 
grave el día 10 de eneró de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
•Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm. 36,'Francisco 
Montoliú Leche, herido-grave el 
día 26 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero .de 
septiembre de 1936. ' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, De-
metrio Orozco San Andrés, he-
rido menos grave el día 9 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Batallón de Ame-
tralladoras número 7, Antonio 
Pintado Sebastián, herido grave 
el día 2 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. , 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, Ju-
lián Pellejeros López, herido 
grave el día 19 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm. 36, Anto-
nio Payeras Pieras, herido menos 
grave el día 24 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre dé 1936. 
Soldado del Segundo Tercio de. 
La Legión, Mariano Pastor Ca-
pellán, herido grave el día 26 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
Í)ensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Manuel Robles Ro-
bles, herido grave el día 28 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán número 
32, José Rodríguez Igarza, herido 
leve el día 8 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio,, a partir dei primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Im 
fantería Mérida núm. 35, Diego. 
Rodríguez Campo, herido grave 
.el día 22 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de jm 
lio de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadot) 
res de San Fernando número l^ ''-
José Rodríguez Blas, herido gra-
ve el día 20 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácfer 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Oviedo número 8, José 
Silva Cuenda, herido grave el día 
13 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vita'lí-
cio, a partir del primero de abril 
de 1938-. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Manuel Suá-
rez Cifuentes, herido menos gra-
ve el día 13 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Cecilio Santamaría P&rdo, herido 
grave el día 18 de marzo de 1938. 
Debe percibir ia pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Hilario Santamaría 
Díaz, herido menos grave el día 
17 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado-del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Da-
mián Santamaría Morras, herido 
menos grave el día 4 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas m e n s u a l e s , 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de 
fan te r ía A r a g ó n núm. 17. Lu's 
Upón Jiménez, herido menos gra-
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ve el día 10 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1938, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América njim. 23, Elisar-
do Valar, herido grave el día 11 
de octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
' fantería Burgos núm. 31, Guarí-
no Vega Piñeiro, herido grave el 
día 12 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm. .36, Blas Vi-
cens Bonet, herido grave el día 
18 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1936. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores núm. 7, Cayetano Alonso 
Alejandro, herido grave el día 27 
<3e julio de 1938.. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto .de 
1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 6, José Us-
le Pérez, herido grave el día 2 
de abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero dé mayo de 1938. 
. Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 11, Nemesio 
Gil García, herido grave el día 
2 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Parque de- Arti-
llería del Quinto Cuerpo de Ejér-
cito, Víctor García López, heri-
do grave el día 21 de septiembre 
de 1937. Debe- percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
»ero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
acres-de Farnesio, décimo de Ca-
ballería, Pedro Rodríguez Arauz, 
herido menos grave el día 2 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, déciino de Ca-
ballería, Juan González Cano, he-
rido grave el día 24 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. -
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Martín Jimé-
nez López, herido leve el día 8 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero dé noviem-
bre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Agustín Ro-
mero Delgado, herido menos gra-
ve el día 4 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de León, Dionisio del Río 
Marcos, herido grave el día 20 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Teófilo 
de Grado Benito, herido grave 
el día 23 de agosto de 1938. De-
be percibir la pensiÓQ de 12,5Q 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de Santiago, núm. 8, Timoteo 
Gárate Pérez, herido grave el día 
8 de agosto de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del prirnero de septiem-
bre de 1936. 
Soldado de la Sexta Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Angel Pellón Jiménez, heri-
do grave el día 4 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del orí-
mero de mayo de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Eduar-
do Quinzaños Martínez, herido 
menos grave el día 28 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales," con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado de la novena Bandera 
de FET y de las JONS de Cas-
tilla, Adalberto Sanz Sanz, heri-
do grave el día 11 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri^ 
mero de agosto de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET: 
y de las JONS de Navarra, Fer-f 
mín Urdaci Iturri, herido grave 
el día 11 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio-de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
'de las JONS de Burgos, Santos 
Vega Vega, herido grave el día 
25 de mayo de 1938. Debe perci-. 
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio» 
a partir del primero de junio dé 
1938. 
Soldado de ia Milicia de FET y 
de las JONS de VaUadolid, Euti-
quio Valero Arnaz, herido grave 
el día 10 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FEX 
y de las JONS de Oviedo, José 
Manuel Villarmea Méndez, heri» 
do menos grave el día 9 de mar-
zo de 1938. Debe pércibir la pen-
sión de 12,50 .pesetas mensuales, 
.con carácter vitalicio, a partir deí 
primero de abril de 1938. 
Soldado de la primera Bande< 
ra de FET y de las JONS dfl 
Castilla, Julián Vázquez Sánchez, 
herido grave el día 28 de dicienv-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales^ 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 193ÍS. 
Burgos, 25 de abril de 1939.^ 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
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Subsecretaría del Ejército 
TRANSPORTES-POR FERRO-
CARRIL 
ORDEN de 12 de mayo dé 1939 
regulando las peíiciones de va-
gones necesarios para atender a 
¡os iransporfes milifates. 
Al objeto de poder atender, con 
el orden de urgencia que las ne-
cesidades aconsejen, la petición de 
tíafisportes por ferrocarril, las Je-
faturas de Transportes Militares 
solicitarán los vagones que nece-
siten para atender las necesidades 
de transportes militares, dé la Co-
misión Reguladora de Ferrocarri-
les respectiva, teniendo en cuenta 
la nueva organización de dichas 
•Comisiones - establecidas en el' 
BOLETIN OFICIAL núm. 123, 
de 3 del actual. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 10 de 'mayo de 1939 
desfinando a los Grupos Nó-
madas de Ifni al Sargento de 
Ingenieros don Antonio Rodas 
Severo. 
A propüesta del General Jefe 
de las Fuerzas Militares de Ma--
rruecos, pasa destinado a los 
Grupos Nómadas de Ifni el Sar-
gento de Ingenieros don -Anto-
nio Rodas Severo, procedente de 
la situación de "Al Servicio del 
Protectorado y afecto a la Mé-
jaznía Marroquí". 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
destinando al Teniente de .Ca-
rabineros, habilitado para Ca-
pitán, don Enrique Tendero 
Huertas. 
' Pasa a la Tercera Comandancia 
de Carabineros, Huesca-Lérida, 
de donde procede, él Teniente de 
dicho Cuer'pó, habilitado para 
Capitán, don Enriqiie Tendero 
Huertas, alta del Hospital Mili-
tar de Zaragoza. ^ 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
confiriendo destino al Coman-
dante Médico D. Juan Pereiro 
Courtier y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a servir los destinos que 
se indicañ los Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Sanidad' Militar 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Comandante Médico don Juan 
Pereiro Courtier, de Jefe, de Sa-
nidad' Militar y Director del 
Hospital Militar de Albacete, a 
los Hospitales Militares de La 
Coruña. . 
Otro ídem, retirado, don An-
tonio Nafriá Maqueda, del Hos-
pital Militar de Cestona, a los 
Hospitales Militares de San Se-
bastián, para el servicio de Fi-
siotera.pia. 
Capitán ídem, don Mario Es-
teban Aranguez, de los Hospita-
les Militares de Valencia, .al Ar-
ma de Aviación. 
Otro ídem, don Hermenejgil-
do Balmori Díaz, de la Jefatura 
de los Servicios Sanitarios de la 
Séptima Región Militar, a la Je-
fatura de losí Servicios Sanita-
rios de la Cuarta Región. 
Otro ídem, -don Ervigio Escu-
.dero Sáiz, del Equipo Quirúrgico 
del Capitán Lorént'e, al Hospital 
Militar de Cuenca. 
-Otro ídem, don Santiago Pé-
rez Castillo, Jefe del Equipo 
Quirúrgico en el E ército de Le-
vante, al Hospital Militar de" 
Lérida, acompañado del perso-
nal y material de su Equipo. 
Otro, de Sanidad Militar, don 
Jesús Jiménez Pérez, de la Jefa-
tura ^de los Servicios Sanitarios 
de la Sexta Región, a disposi-
ción de la Inspección de Cam-
pos de Concentración, de Prisio-
neros. 
Otro, de Sanidad Militar, don 
José Valderrama' Coronado, del 
Hospital Militar de Melilla, a la 
Jefatura de los Servicios Sanita-
rios de .la Séxta Región. 
Otro, Médico .de Complemen-
to, don Fernando Marchessis 
Vallejo, alta de Recuperación, a-
los Hospitales Militares de Va-
lencia, 
Otro ídem de Complemento, 
don Jorge Bandrés Chacón, del 
Grupo de Sanidad Militar del 
Ejército del Centro, ál Grupo de 
Sanidad Militar de la División 
núm. 74. , • 
Otro ídem "de Complemento, 
don Lope Bueno Rodrigo, ascen-
dido, del Grupo dé Sanidad Mi-
litar de la División 75, al Grupo 
de Sanidad Militar del Ejército 
del Centro. 
Otro ídem, asimilado, dpn 
Abilio García Barón, Jefe del > 
Equipo Quirúrgico del Cuerpo, 
de Ejército Marroquí, al Hospi-
tal Militar Valdecilla de Santan-
der, acompañado del píersonal y 
material de su Equipo. 
Otro Ídem, asimilado, don Fé-. 
lix Süsín Hernández, Jefe del 
Equijp'o Quirúrgico C-39, a los 
Hospitales Militares de Murcia, 
acompañado del prsonal y ma-
terial de su Equipo. 
Teniente ídem, asimilado, don 
Angel Sántos Palazzi Duarte, del-
Equipo Quirúrgico Móvil núme-
ro 9, en' Málaga, aL ídem ídem 
del Capitán Soler Róig, en los 
'Hospitales Militares de Barce-
lona. 
Otro ídem, asimilado, don Vi-i 
cente Sentí Montagud, del Equi-
po Quirúrgico del Capitán de la 
Peña, en Medina del Campo, a 
disposición del Inspector Médi-
co, habilitado, Jefe de los Ser-
vicios Quirúrgicos en Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Insúa Cotón, del Regi-
miento de Infantería de Mérida 
núm. 35, al Equipo Quirúrgico 
del Capitán García Maróto, en 
Falencia. 
Otro ídem, asimilado, don Vii 
cente Mateos López, del Hospi-
tal Militar de Aranda de Due-
ro, a los Hospitales Militares de 
Burgos. 
Otro ídem, asimilado, don Jo-
sé Cuota Castañera, del Batallón 
180 de la División 105, a dispo-
sición de la Jefatura de loa Ser-
vicios Sanitarios de la Cuarta Re-. 
gión Militar. 
Otro ídem, asimilado, don Jo-
sé M^aría Buitrón Férnández, de 
agregado al Regimiento de Ca-
zadores Numancia núm. o. o® 
Caballería, al mismo. 
Otro ídem, asimilado, don M-
tonio Sanguino Benítez, a " 
: Cuadro Eventual de la Direc-
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ción de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Sur, a disposi-
ción de la Jefatura de Sanidad 
Militar de Madrid. 
Otro ídem, " asimilado, don 
Manuel Diaz Baeza, de la Com-
pañía de Sanidad del Primer 
Cuerpo de Ejército, a disposi-
ción de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de la Segunda 
Otro Idem, asimiládo, don 
Manuel Acosta Pagoaga, del Ba-
tallón 273 de Cazadores del Se-
rrallo núm. 8, al décimo Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceuta núm; 3. 
Otro ídem, ásimilado, don 
Francisco Sanz Ruiz, actualmente 
a disposición de. la Inspección de 
los Campos de Concentración de 
Prisioneros, a disposición de la 
Jefatura de Sanidad Militar de 
Madrid. 
Otro Ídem,- asimilado, don Jo-
sé Ron Vilas, del Equipo Qui-
rúrgico C-26 del Capitán Colla-
zos, a disposición de la Jefatura 
de Sanidad Militar de Almería. 
: Otro ídem, asimilado, don Ig-
nacio González Ortega, del Hos-
pital Militar de Aranda de Due-
ro, a los Hospitales Militares de 
Burgos. 
Otro ídem, asimilado, don Jo-
sé Ríos Górriz, del Equipo Qui-
. túrgico del Capitán Maroto_en 
los Hospitales Militares de Fa-
lencia, a disposición de la Jefa-
tura de Sanidad Militar de Ma-
drid. 
- - . Otro ídem, asimilado^ don 
"Antonio Martin Cobos, del Hos-
pital Militar de Aranda de Due-
ro, al Campo de Concentración 
de Prisioneros de la. Santa Es-
pina, Valladolid. 
Otro ídem, asimilado, don Jo-
sé María Canellas López, alta del 
- Hospital Militar de Zaragoza, al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 116, en Calatayud. 
Otro ídem, asimilado, don Pa-
blo Salinas García, del Hospital 
Militar de Nava del Rey, a los 
Batallones de Trabajadores del 
C. T. V., en Toledo. 
Otro ídem, «asimilado, don 
•|oaquín Paz Armendáriz, del 
. Hospital Militar de Olite, al 
Umpo de Concentración de Fri-
sioneros de Pamplona. 
'Jtro ídem, asimilado, don Jai-
me Peyri Dalmau, de los Servi-
cios Profilácticos A. V. del Ejér-
cito del Norte, a los Hospitales 
Militares de Barcelona. 
Otro ídem, asimiládo, don Fe-
derico Rodrigo Palomares, de los 
Hospitales Militares de Granada, 
al Batallón de Trabajadores núme-
ro 201, en Carabanchel Bajo (Ma-' 
drid). 
Otro ídem, asimilado, don Ra-
fael Tejedor Torcida, de los Hos-
pitales Militares de Valencia, a 
los ídem ídem de Valladolid. 
Otro Idem, asimilado, don José 
González Salgado, del Regimien-
to de Infantería Zamora número 
29, a disposición de la Jefatura de 
Sanidad Militar de Madrid;. 
Otro ídem, asimilado, don Víc-
tor Corral Jorge, del Hospital 
Militar de Requena (Valencia), 
a los Hospitales Militares de Vi-
toria. 
Otro ídem, asimilado, don Mar-
. celiano Montero Gutiérrez, del 
Hospital Militar de Peñaranda de 
Bracamente, a disposición de la 
Jefatura de Sanidad Militar de 
Ciudad Real. 
Otro ídem, asimilado, don An-
gel Mur Serra, a los. Hospitales 
Militares de Barcelona. 
Otro ídem, asimilado, don 
Francisco Vadillo Bras, de los 
Hospitales de Campaña d e l 
C. T. V., a disposición de la Ins-
pección de los Campos de Con-
centración de Prisioneros de Bur-
gos. 
Otro ídem, asimilado, don Jai-
me Arrióla Navea," de' los ídem 
ídem, a los ídem ídem. 
Otro ídem, asimilado, don Jai-
me Serra Pola, de los Hospita-
les Militares de Campaña del 
C. T. V., a disposición de la Je-
fatura de Sanidad Militar de Ciu-
dad Real. 
Otro ídem, asimilado, don Fer-
nando Cámara Niño, de la Aca-
demia de Sargentos de Soria, al 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Oliver Urbiola, en Logroño. 
Alférez de Complemento de Sa-
nidad Militar don Manuel Gar-
cía Mateo, de la Compañía Mixta 
de Sanidad Militar de Barcelo-
na, al Grupo de Sanidad Mili-
tar de la Octava. Región. 
- Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don José Carballal 
Pernas, ascendido, del Grupo de 
Sanidad Militar del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, a la Compa-
ñía Mixta .de Sanidad Militar de 
Barcelona. 
Otro Médico, asimilado, don 
Enrique Rivera Monreal, del Ba-
tallón de Guarnición número 411, 
al Batallón de Trabajadores de 
Minas" en Carabanchel Bajo (Ma-
drid). 
Otro ídem, asimilado, don Juan 
Rufilanchas Salcedo, del Hospi-
tal de Campaña número 8 del 
C. T. V., a disposición de la Je-
fatura de Sanidad Militar de Ma-
drid. 
Otro ídem, asimilado, don An-
gel Posada Gutiérrez, del Cua-
dro Eventual de la Dirección de 
los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito de Levante, a disposición de 
la Jefatura de Sanidad Militar de 
Alicante. 
Otro ídem, asimilado, don 
Francisco Aguilar Stuyck, del 
Hospital Militar de Tolosa, a dis-
posición de la Jefatura de Sani-
dad Militar de Madrid. 
Otro ídem, asimilado, don Joa-
quín Díaz de Rábago Pérez, de 
los Hospitales Militares de Za-
ragoza, a los ídem ídem de San-
tander. 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Crivell Hidalgo, alta del 
Hospital Militar de Sevilla, al 
Campo de Concentración de Pri-
sioneros de La Rinconada (Se-
viUa). 
Otro ídem, asimilado, don An-
tonio Sánchez Hernández, del 
Hospital Militar de Nava del Rey, 
a disposición de la Jefatura de 
Sanidad Militar de Ciudad Real. 
Otro ídem, asimilado, don Vi-
cente López Ibor, de los Hospi-
tales Mi itares de Valladolid, a 
los ídem ídem de Valencia. ' 
Otro ídem, asimilado, don Luis 
García Palacios, del Hospital Mi-
litar de Barbastro, a disposición 
de la Inspección de los Campos 
de Concentración de Prisioneros 
en Burgos. 
Otro ídem, asimilado, don 
Eduardo Aguilar González, de 
Eventualidades en la Plaza de 
Ciudad Real, a los Hospitales Mi-
litares de Falencia. 
Otro ídem, asimilado, don Cé-
sar Vallejo Arangüena, del Hos-
pital Militar de Alhama de Ara-
gón, la Hospital Militar de San 
José de Burgos. 
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Burgos, 10 de mayo dé 1939 — 
Año de ía Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
(ORDEN de 10 de mayo de 1939 
confiriendo desfirto al Brigada-
Practicante don Carlos Aulet 
Fábregas y otros. 
Pasan a servir los destinos qu£ 
se indican los Brigadas-Practican-
tes y Sar^entos-Practicántes. que 
•figuran en la siguiente relación: • 
Brigada-Practicante don Carlos 
Aulet Fábregas, del Hospital Mi-. 
Btar de Arandai' de Duero, a dis-
posición de la Jefatura de Sanidad 
'Militar de Barcelona. 
Otro ídem don Manuel Pérez 
Caaidela, del Hospital Militar de 
I Lecaroz, a disposición de la Ins-
pección de los Campos de Con-
centración d e Prisioneros, e n 
Burgos. 
Otro Idem don Jesús Gutiérrez 
Manzanedo. del Hospital Militar, 
'de Binéfar, »1 Equipo Quirúrgico, 
del Capitán Vasallo Maculet, en 
los Hospitales Militares de Mur-
da . ^ 
Otro ídem don- José Conde 
Alonso, del Cuadro Eventual del 
Cuerpo de E ército de Navarra, 
a la Primera Bandera de Falange 
Española Tradicionalistá y de las 
J O N S de CastiUa, en la Divi-
sión 12, 
Otro Ídem don Jesús Gundín 
Hurtado, del Hospital Militar de 
Nava del Rey, al Cuadro Even-
tual de la Jefatura de Sanida'd 
del- Cuerpo de Ejército de Na-
varra. 
Sargento ídem don Víctor Usa-
tegui Robledo, del Hospital Mili-
tar de Peñaranda de Bracamon-
te, al Hospital Militar de Leca-
roz. 
Otro ídem don David Ruiz Ve-
lilla, del Hospital Militar de Arati-
da de Duero, a los Hospitales 
Militares de Burgos. 
Otro ídem don Pablo' Aparicio 
Salgado, del Hospital .Militar de 
Nava del Rey, a los Hospitales 
Militares de Burgos. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario dfl Ejército, Luis 
Ví'ldés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
confiriendo destino al Brigada 
de Complemento de ¿anidad 
• Militar don Alfonso Requena 
' Calatayud. 
Pasa destinado a los Hospitales 
Militares de Madrid el Brigada 
de Complemento del .Cuerpo dt 
Sanidad Militar don Alfonso Re-
quena Calatayuá. ; 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
destinando al Farmacéutico Ma-
yor, retirado, don Luis Bescansa 
Casares y otros Jefes y Oficia-
les del mismo Cuerpo, 
Pasan á servir los destinos que 
se indican los Jefes y Oficiales 
Farmacéuticos que S€ relacionan: 
Farmacéutico Mayor, retirado, 
don Luis Bescansa Casares, de Je-
fe de Servicios de la Octava Re-
gión, a Jefe de lá Farmacia Cen-
tral de la expresada Región Mi-
litar. 
Otro ídem don Ricardo Crespo 
Cordonie, de Jefe de los Servicios 
de Málaga, •a_ Jefe de la Farmacia 
Central de la'Segunda Región Mi-
litar; 
Farmacéutico Mayor don Emi-
lio Santos Ascarza, a Jefe de los. 
Servicios de la Séptima Región 
Militar y Director del Parque 
Farmacéutico del Ejército del Cen-
tro, en Valladolid, cesando en la 
comisión que actualmente desem-
peña. 
Otro don J6sé Martín Lázaro, 
a Jefe de los Servicios de Farma-
cia de la Octava Región Militar, 
cesando en la misma comisión que 
el anterior. 
Famiacéutico primero, retirado, 
don Francisco Chavarría López, 
.a Jefe de los Servicios y de la Far 
macia del Grupo de Hospitales 
Militares de Logroño, en las mis-
mas condiciones que el anterior. 
Farma;éut:co primero don .^ l<-;-
nuel Mérida Nicolicli, del Paiquc 
Farmacéutico de Zaragoza, a Jefe 
de la Farmacia, del Grupo de Hos-
pitales Militares de Málaga. 
Farmacéutico segundo, asimila-
do, d o n Luis Arregui Gil, del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias, a 
disposición del Director de los 
Servicios de Farmacia deLEjéici^ 
to de Levante, (incorporación ur-
gente a Valencia). 
Otro ídem don Manuel Cordón 
Muñoz, del Cuadro Eventual del 
Ejército del Sur, al mismo destino • 
que el anterior. 
Otro don José Alvarez Alarcón, 
de ídem, a las órdenes del Jefe 
de los Servicios de Farmacia de 
la Plaza y provincia de Murcia. 
Otro don Luis Landa Sadornil, 
de la Farmacia del Hospital Mili-
tar de Aranda de Duero, a las 
órdenes del Jefe de los. Servicios 
de Farmacia'de la Cuarta Región 
Militar (Barcelona). 
Farmacéutico tercero de Com-
plemento don Francisco Cabédo 
-Pía, de' la Inspección de Campos 
de Concentración de , Prisioneros • 
de Guerra, a la Farmacia del Gru-
po de Hospitales Militares de Va-
lencia. 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don Casto Alonso Requejo, del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias, a 
las órdenes del Coronel Inspec-
tor de Campos de Concentración 
de Prisioneros de Guerra. 
Otro ídem don Martín Cuatre-
casas Arumi, dél Ejército del Sur, 
a las órdenes del Jefe de los Ser-
vicios de Farmacia de la Cuarta 
Región Militar (Barcelona). 
Otro don José Oriol Guixá Pra^ 
dell, de la Farmacia del Hospital 
Militar del Salvador, en Zarago-
za, al mismo destinó que el an-
terior. 
Otro ídem don Manuel Beniteí 
Vellido, de la Sexta Región Mili-
tar, a las órdenes del Director de 
los Servicios de Farmacia del Ejér-. 
cito del Sur. 
Otro ídem don Generoso Gime., 
no Franco, de la Cuarta Región 
Militar, a la Farmacia del Hos-
pital Militar del Salvador, en Za-
ragoza. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria.-El GeneMl 
Subsecretario del Ejército, Lu¡s 
\':. 'dés CavaniUts. 
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ORDEN de 10 de mayo de 1939 
destinsindo al Laboratorio y 
Parque Central de Farmacia Mi-
litar al Alférez provisional de 
Infantería, asimilado a Farma-
céutico segundo, don Carlos del, 
Castillo Bertrand. 
Comprobadtf que ai Alférez 
privisional de Infantería, con des-
tino en la Academia de Granada, 
don Carlos del Casti'llo Bertrand, 
¡ti fué conferida la asimilación de 
Farmacéutico segundo, ^ r Orden 
de 24 de septiembre último (BO-
LETIN OFICIAL númi. 91), se 
dispone cause baja en la citada 
Arma y destino, pasando destina-
do como tal Farmacéutico segun-
do a la Sección de Análisis del 
Laboratorio y Parque Central de 
Farmacia Militar. 
Burgos, 10 de mayo d<e 1939.— 
Mo de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
destinando al Veterinario se-
gundo, asimilado, don Baldome-
ro Carro Garda. 
Pasa destinado el Veterinario 
segundo, asimilado, don Baldome-
ro Carro García, residente en 
Zaragoza, a la Sección Móvil Ve-
terinaria-de la División 13. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.—. 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
ORDEN de 10 de mayo de 1959 
rectificando los apellidos del 
Auxiliar Administrativo D. Pe-
dro Garda de la Yedra, con-
signados en una Orden de des-
tinos. . 
La Orden de 28 de abril próxi-
jho pasado (B. O. núm. 125), por 
« que se destina, entre otros, al 
Auxilar Administrativo de la pri-
mera Sección del C. A.. S. É., don 
i^ edro Garda de la Yedra, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
e^ que los apellidos de éste son 
¡santiago Garda de la Yedra. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Ano de la Vic tor ia . -El General 
í'ubjecretario del Ejército. Luis 
és Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N tíe 10 de mayo de 1939 
anulando el pase a "Disponible 
Gubernativo" del Alférez pro-
visional de Infantería D. José. 
Iglesias Alonso. 
Queda sin efecto la Orden de 
fecha 21 de abril último (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 113), pasan-
do a la si tuadón de "Disponible 
gubernativo", al ex Alférez pro-
visional de Infantería don José 
Iglesias Alonso, por habersfe de-
cretado la baja del mismo en el 
empleo por Orden de 13 de dicho 
mes y año (B. O. núm. 106). 
Burgos, 10 dé mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés-Cavanilles.. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de reemplazo por enfermo- el 
Comandante de Intendencia don 
Carlos Díaz Pérez. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir de 28 de 
abril último, y con residencia en 
La Coruña, el Comandante de In-
tendencia don Carlos Diae Pé-
rez, con destino en. la Intenden-
cia Regional de Levante, por ha-
llarse comprendido en las Instruc-
ciones aprobadas por R. O. de 18 
de noviembre de 1916 (C. L. nú-
mero 250). 
Burgos, 10 de mayo de 1939.—. 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
trucciones aprobadas por R. O. C. 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). 
Burgos. 10 de mayo de 1939.— / 
Año de la Victoria.—El General* 
Subsecretario del Ejército, LuisI 
Valdés Cavanilles. . 
ORDEN de 10 de mayo de 1939, \ 
pasando a la situación de reem-
plazo por herido el Sargento, 
de Infantería D. Manuel López' 
Basallote. ' 
Pasa a la. situación de reempla-!j 
zo por herido, con efectos ad-j 
ministrativos a partir del día 28' 
de marzo último y residencia eni 
Barbate (Cádiz), el Sargento dej 
Infantería don Manuel López Ba- ¡ 
sallóte, por hallarse comprendido; 
en las instrucciones aprobadas 
por R. O. C. de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El GeneríJ 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN cíe 10 de mayo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo vor enfermo al Capitán de 
Caballería D. Fernando Pren-
des Macaya. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos^ ad-
ministrativos a partir del día 6 
de enero último y residencia en 
Zaragoza, el Capitán de Caballe-
ría don Fernando Prendes Ma-
caya, del Regimiento de Caiado-
res Los Castillejos, núni. 9, por 
hallarse comprendido en las ins-
ORDBN de 10 de mayo de 1939,' 
pasando a la situación de reemi 
plazo por enfermo al Sargento: 
provisional de Infantería D. An-i. 
gel Martínez Ossorio. ' 
Pasa a la situación de reempla:-' 
zo por enfermo, con efectos ad-j 
ministrativos a partir del día I S 
de abril último y residencia en 
Cazalla de la Sierra (Sevilla), el 
Sargento provisional de Infante-
ría don Angel Martínez Ossorio, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio de . 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 10 de mayo de 1939.—| 
A'ño de la Victoria.—El General! 
Subsecretario del Ejército, Luis. 
Valdés Cavanilles. 
O'RDEN de 10 de mayo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Sargento 
de Complemento de Artillería 
D. Alfonso Garda Cons. -
Pasa a la situación de "Re-
emplazo por enfermo", a partir 
del día 24 de abril último, con re*-
sidencia en Sanjenjo (Ponteve-
dra), -el Sargento de Complemen-
to de Artillería, con destino en 
ÜÜM 
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•el 15 Regimiento Ligero, don Al-
fonso García Cons, por hallarse 
• comprendido en las instruccio-
nes aprobadas por Orden Circu-
lar de 5 de julio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). 
í Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
^Subsecretario del Ejército, l u i s 
•¡yaldés Cavanilles. 
Subsecretar ía de Marina 
. HOJAS DE SERVICIOS 
O R D E N de 10 de mayo de 1959 
dictando normas a las que ha-
brán de ajusfarse el personal de 
los Cuerpos Subalternos para 
rendir • las Hojas' Anuales 'de 
Servicio. 
. No habiendo sido cumplimenta-
'do con exactitud por el personal 
de los Cuerpos Subalternos de ia 
'Armada, lo que especificaba la 
.Circular de 16 de diciembre últi-
mo, en lo referente a las hojas 
^de servicio, se reitera la citada 
.disposición en el sentido de que 
por las Autoridades Superiores se 
dispondrá que deben de rellenar-
se con exactitud todos los apa<r-
tados de las mismas, detallando 
íen la casilla "Servicios de Mar" los 
ipreítados durante sus actuales 
empleos, así como consignar en la 
ilinea correspondiente el "Tiempo 
de embarco en su clase para el 
ascenso", y en el Historial todos 
los servicios, incluyendo los ante-
riorSs al 18 de julio de 1936; en-
tendiéndose que dichas hojas de 
servicios tendrán más bien el ca-
rácter de declaraciones juradas, 
debiendo significarle que sin cum-
iplir exactamente dichos requisitos 
indispensables no existe posibili-
dad de normalizar los expedientes 
personales de los mismos, con per-
•juicio para el bien del servicio y 
de los propios interesados. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
.iRí-ifael Estrada. 
Asimilación 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
concediendo la asimilación de 
Auxiliar segundo de Sanidad, 
provisional, al Practicante Civil 
don Santiago Sabao Rodríguez. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto 110, (B. O. núme-
ro 23), Orden de primero de oc-
tubre de 1936 (B. O. núm. 33) de 
la Junta de Defensa Nacional y 
órdenes de la Secretaría de Gue-
rra, publicadas en los BOLETI-
NES OFICIALES números 15, 
34, 84 y 252, se confiere la asimi-
lación de Auxiliar segundo de Sa-
nidad provisional, (Suboficial) al 
Practicante Civil don Santiago Sa-
bao Rodríguez, quedando desti-' 
nado a las órdenes del Coman-
dante General del Departs-mento 
Marítimo de Cádiz. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
destinando de Director del Tan-
que de Experiencias del Pardo 
al General de Ingenieros de la 
Armada Excmo. Sr. don Carlos 
Preysler Moreno. 
Pasa destinado de Director del 
Tanque de Experiencias del Par-
do el General de Brigada, de In-
genieros de la Armada Excelen-
tísimo Sr. don Carlos Preysler 
Moreno. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
asignando al Estado Mayor de 
la Armada al Capitán de Corbe-
ta don ']osé Crespo. 
Cesa en su destino y queda 
asignado al Estado Mayor de la 
Armada el Capitán de Corbeta 
don José Crespo Herrero. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de mayo de 1959 
destinando al Minador "Júpi-
ter" al Alférez provisional de 
Infantería de Marina don Ma-
nuel Abal. 
Pasa destinado al Minador "Jú-
piter" el Alférez provisional dt 
Infantería de Marina don Manuel 
Abal Cabas. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.-
Año de j a Victoria.—El Central-
mirante Subsecretario de Marina-
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
destinando a la Intervención 
Central de Marina al ]efe de 
Negociado de 3.- clase del Cuer-
po Auxiliar de Intervención don 
Antonio Sánchez Marín. 
Pasa destinado a la Interven-
ción Central de Mr-rina el Jefe de 
Negociado de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar de Intervención 
de Marina don Antonio Sánchez 
Marín. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.-El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de mayo de 19^9 
destinando de Jefe de la Flo-
tilla de Submarinos y Jefe de la 
Base de Submarinos de Carta-
gena al Capitán de Fragata don 
José Luis Rivera Egea. 
Pasa destinado de Jefe de la 
Flotilla de Submarinos y Jefe de 
la Base de Submarinos del De-
partamento Marítimo de Cartag£= 
na el Capitán de Fragata don Jo-
sé Luis Rivera Egea. 
.Burgos, 10 de mayo di 1939.--
Año de la Victoria.—El ContHl-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 10 de mayo de 1939 
destinando al' Depar tamento 
Marítimo de Cartagena al Ca-
pitán de Ingenieros de tó 
mada don Rafael León Palacios. 
Cesa como Jefe de Ingenieros 
de la Base Naval de Palma y pa-
sa destinado al Ramo de Ingenie-
ros del Arsenal de la Carraca « 
Capitán de Ingenieros de la Ar-
mada don Rafael León Palacios, 
quien, además, ejercerá el carg 
de Inspector de Buques de dicü» 
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Capiíal: e interinamente el mismo 
targo en el Puerto de Alicante. 
• Burgps, 10 de mayo de 1939.— 
Año de U Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Raifatl Estrada, 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
Ascensos 
pRDEN de 12 de mayo de 1939 
confiriendo el ascenso a Sargen-
to Mecánico de Aviación al Ca-
bo D. Fernando Luna Martín-
Romo. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, queda, ampliada la-Orden 
de fecha 8 de marzo de 1938 (Bi O. 
número 504), por la que se con-
cede el ascenso ai Sargento Mecá-
nico de Aviación a los Cabos cu-
ya relación empieza con don Cle-
mentino Valdazo Tejero y termi-
na en don Angel Palomares Abra, 
en el sentido de que dicho ascenso 
se confiere- también al Cabo Me-
cánico don Fernando Luna Mar-
tin-Romo, con antigüedad de la 
fecha de la citada Orden y efectos 
aidministrativos a partir de la 
mismá. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año .de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción j R e c u p e r a c i Ó E 
Militarización 
Militarizando a Antonio Berríardo 
Villar y otros. 
En armonía con lo dispuesto en-
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú^; 
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (BB. OO. núms. 403 y 410) 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovi ización pro-
visional, causando baja en los 
Cuerpos respectivos y alta como 
militarizados, los individuos que 
a cóntinuacióri se éxpresan. 
NOMBRE 1 Y APELLIDOS , 
Ptofesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación de Asturia^r. 
Antonio Bernardo ViÜar..^ ... 
Ernesto Iglesias Flores 
Virgilio Carcedo González,,, 
Florentino Fernández Fernán-
dez ... ... ... 
Manuel Áíonso Alvarez ... ... 
Marcelino Morán Alas 
Eloy Suárez González ... 
ArSenio Suárez Suárez ... 
David Morán Solís ... 
Manuel Pérez Castaño 
Avelino García Rodríguez ... 
Fernando Suárez González ... 
Silvino Fernández Revuelta 
Tomás Suárez Castaño 
Antonio Suárez Morán 
esús González Suárez ... ... 
Dionisio Suárez González ... 
ulio Alonso García 
Gerardo Martínez González... 
Julio Huerta Suárez ... ... 
Eladio Galán Suárez ... ... 
Dionisio Barbón García ... 
José Suárez Albnso ... ... ... 
tmilio Suárez Huerta ... 
Juan Bautista Fernández Fer-
nández ... ... 
Vicente Fernández Fernández. 
Maximino Gutiérrez Alvarez. 
.José Antuña Alvarez ... ,„ 
'-destino García Fernández... 
Arturo Fernández Suárez..."... 
(ose Belarmino Suárez Pérez 
Moisés Suárez González 
-ui.s José Díaz • ... 
«^sus Fernández Suárez . 
Lampistero ... 1930 
Rampero 1930 
Peón ... 1930 
Posteador. ... 1931 
Rampero ... 1932 
Idem ... ... 1932 
Idem ../1933 
Paonero 1933 
l a m p e r o 1933 
Idem ... 1933 
P. transportes 1934 
Ayte. entibad. 1934 
Rampero 1934 
Idem 1934 
Idem . ... ... 1934 
Idem- .. ..r ....1934 
Peón ... 1934 
Rampero... , . .1934 
P. transportes 1934 
Rampero 1935 
Idem .1935 
Idem ... ... 1935 
Idem ... J935 
NOMBRE Y' APELLIDOS 
Proicsión 
Reemplazo 
Idem 
Idem 
Idbm 
Idem 
Idem ... 
1935 
1936 
1936 
1936 
1936 
P. transportes 1936 
Rampero... 1937 
Idem 1937 
Idem ... _ ... 1935 
Idem ... ... ... 1936 
Idem. 1935 
1 
Aurelio Alvarez González ... Rampero 1936 
Arturo-Suárez Morán .... Idem 1936, 
Manuel Sáiz Gómez ... Idem .. . . . . . ... 1937ii 
Marcelino Fernández Alonso.., Idem ... 1937il 
Manuel Suárez Orbiz Idem ... ... ... 1937,; 
José Huerga. Tuñón Idem 1937/i 
Manuel Sánchez Fueyo ... ... Idem ^ 193Z: 
Jesús Ataúlfo González Gar- • 
cía Ayte. artillero 1937i| 
José Rodríguez Suárez ... ... Rampero 1937r 
José González Rodríguez Idem 1932 
Gumersindo Solis Rodríguez. Caballista. ... 1933 
Luis González Fernández Vagonero... ... 1933 
Luciano Torres Menéndez ... Ayte. picador 1938 
Silvino Armando Fernández 
Roces ... ... ... Idem ídem ... 1937 
Agustín Arguelles Raña Idem ídem ... 1939 
Maiiuel García Fernández ... Picador ... ... 1936 
José Alonso Ardura ... Ayte. picador 1939 
Benjamín Díaz Vázquez ........ Trenista 1935.: 
Dimas Miranda Pérez ..; ... Vigilante 1936 
Fermín Antuña Gutiérrez Picador 1937 
Jesús Marcos Castrot ... ... Idem 1937 
José Gra Hevia ... ... ... i.. ... Idem ... 1936 
Elviro .Cuetos Hevia „ . A«icro ... . . . 1938 
Manuel González García... ... Idem ... 1931 
Benjamín González Gra... ... Idem - 1939 
Francisco Suárez Navas Idem 1938 
Daniel Cuello Fernández Vagonero.. ... 1937 
Manuel Ahílagas Castellano.., Lavador ... ... 1935 
Alfonso Quiroga. Lamela Idem ... 1938 
José FI. Alvarez Iglesias ... ... Lavador 1933 
Mariano-Miranda Suárez Peón ... 1934 
Virginio M. Díaz García ... ... Lavador 1936 
Fidel Zapíco González Telefonista ... 1936 
Eduardo Fernández Gutiérrez. Ideni ... ... ... 1937 
Manuel Viejo García ... Rampero... ... 1937 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Torres Gutiérrez ... Rampero... 
Amador B. Sánchez Rodríguez Idem 
Gabriel Rodríguez Velasco ... Idem ... ... 
Manuel López Alvarez ... ... Idem ... 
Santos Fernández Pérez Idem ... ... 
Manuel Gutiérrez Zapico ... ... Idem 
Ceferino Qulrós Rivera ... i.. Idem 
Avelino Prado Prado Idem ... ... 
José Pradas Suárez ... ... Idem ... ... 
Luis Martínez Díaz Entibador. 
Manuel García Fueyo .Vagonero-
José García Gutiérrez Rampero... 
Nazario García Marchante ... Idem 
Faustino Díaz Zapico ... ... Idem 
Luis Egea González Idem 
Jesús Fernández Fernández ... Idem 
Manuel Fernández Fernández Idem 
Samuel Fernández Fernández.. Idem ... ... 
Francisco Alvarez Alvarez ... Idem 
Próspero Alvarez Ordiz ... Peón 
José L. Alvarez Rodrígüez ... Rampero... 
Marcelino Rubiera. Fidalgo ... Peón 
José Ordóñez Suárez ... Rampero... 
Jos^ Gerardo Martínez ... ... Vagonero.. 
Gumersindo Lobo TraieÜo ... Rampero... 
Luis Lara Camblor ... Idem ... ... 
Rufino E. González Gutiérrez Idem ... ... 
Manuel Alvarez Alonso ... Idem 
José Régonzález Gutiérrez Idem 
Daniel Zapico González Idem 
Valeriano Iglesias-Gutiérrez... Idem ... ... 
1937 
1937 
1937 
Í937 
1937 
1937' 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
. 1^ )39 
, 1939 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Davesa Pardo Rampero 
José A. González Alvarez ... Idem 
Angel Rodríguez Rodríguez... Idem ... ... 
Luisr Fernández Palacios... ... Peón 
Aquilino Díaz Rodríguez ... Rampero... 
Longinos Yagüe Díaz ... ... ... Idem ... ... ... 
Angel González González ... Vagonero 
Vicente Martín Crespo ... ... Rampero 
Eurico S, Peláer Rodríguez ... Idem 
Otilio J. Zapico Fernández ... Tdém ..-. ... 
Armando González Gutiérrez Vagonero 
José A. Gutiérrez Gutiérrez^... Rampero..' 
José Martínez Vázquez Idem ... 
Laureano Ramos Rodríguez Idem 
Francisco O. Rodríguez Gon-
zález ... ... ... Idem ... ... 
Jefatura de Fabricación del Norte. 
Aquilino Muñiz Alvarez Picador ... ... 
Corsino Díaz Rabanal Idem 
Aniceto Fernández Viñayo u.. Idem ... 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya. 
Patricio Bolívar Albizuri Maq. (Mar).., 
Industrias Diversas^ 
Antonio Vidales Lugo 
José Puig Urgel 
Juati Revelo Maese 
Pedro Mateos Donaire... .. 
Franciscó Fuentes Cava 
Julián Nadal del Val ... y. 
Regente 
Director 
C. Mutilado. 
Idem ídem ... 
Idem ídem 
Dibujante. ... 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1938 
1938 
1939 
1939 
1939^ 
1939 
1939 
1939 
1938 
1939 
1938 
1929 
1930 
1930 
1931 
Burgos, 11 de mayo de 19 39.—Año de la Victoria.—El Genera l Jefe accidental, Ricardo F. 
de Tamarit. _ - - . 
A D M I N I 5 T I I A -
C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Aduanas 
A U T O R I Z A N D O h fabricación, 
como sucedáneos del café, de los 
productos que se indican. 
• Cumplidos los requisitos qu€ pa-
ra la autorización de fabricación 
de níievos sucedáneos, establece el 
artículo primero del Reglamento 
provisional para la« administración 
del impuesto sobre la fabricación 
de la achicoria tostada y molida y 
de las demás substancias c o n 
las que se imita él café y el té, de 
2 de agosto de 1923, han sido re-
sueltas favorablemente las peticio-
nes de varios industriales, quedan-
do autorizados para la fabricáción 
como sucedáneos del café d-e los 
productos cuya composición se de-
talla:. 
Achicoria, como- producto ele-
mental, extracto de regaliz, y, co-
mo colorante, azúcar quemz'do. 
Trigo tostado y molido regado 
con una disolución de miel pura 
de abejas. 
Cebada y maíz tostados y moli-
dos, y 
Bellota«s tostadas y carameliza-
das. 
No obstante, y mientras esté 
subsistente la Orden del Ministe-
rio de Agricultura de 15 de oc-
tubre de 1938 sobre limitación de 
los aprovechamientos de los trigos, 
no podrá emplearse este cereal en 
la preparación de sucedáneos del 
cíifé, sin que previamente se hay;_ 
obtenido 'la autorización corres-
pondiente' de dicho Ministerio. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y para que cuantos 
industriales se propongan elaborar 
alguno de los anteriores sucedá-
neos, puedan formular la corres-
pondiente petición a esta Jefatura 
de Servicios. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.-El Jefe del 
Servicio de Aduanas, P. A., Vir-. 
gilio R. Tarlbó. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
I 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 13 de mayo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos ... 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19^  
Coronas noruegas ... •.• 2,14* 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,06 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos ... .48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL • i 
Se pone en eonocimierito del pú-
blico en general y de los a^segura-
dores en particular que, a partir 
del día 1° ¿e mayo, la Sociedad 
francesa de seguros contra Incen-
dios, denominada "L'Aigle" (El 
Aguila), volverá a establecer su-
Delegación gt=neral en Madrid, Pi 
y Margal!, 4 y Valverde. 1 cesándo 
la Delegación provisioira.1 que venia 
luncionando en San Sebastián, en 
cumplimiento de la Ordtn de 1° de 
, lebrero de 1937. 
Burgos, 25 de abril de -1939.— 
de la Victoria—ICi Jefe del 
Servicio, p. Gárate . / 
723-0, 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros, 
AVISO OPICIAI. 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegura-
dores en particular, que la Socie-
dad francesa de seguros contra Ac-
cidentes y Robos "Du Soleil" (El 
Sol) 'y la Sociedad contra Incen-
dios del mismo titulo volverán, a 
partir diel día 1° de mayo próximo, 
a establecer sus Direcciones o Dele-
gaciones generales en Madrid, Pí 
y Margal], núm. 4 y Valverde, 1, 
cesando en consecuencia la Dele-
gación interina que teniari estable-
cida, en virtud de la Orden de pri-
mero .de fetirero de 19S7, en San 
Sebastián. 
Burgos, 24 de abril de 1939.— 
Año, de • la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate. 
724.0. 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
En esta Delegación de Industria 
ha sido presentada por doña Ce-
lestina Acebes la documentación 
reglamentaria solicitando se le au-
torice para anipliar el taller de 
construcción de calzado que tiene 
instalado en Medina del Campo. 
La citada ampliación consiste en 
la instalación de una máquina de 
puntear, con la cual podría llegar 
a producir unos 20 pares diarios 
de sandalias u ocho de zapatos 
más de los que en la actualidád 
produce. 
El capital que ha de emplear en 
esta ampliación es de 6.000 pese-
tas. 
Cuantas personas lo crean con-
veniente, pueden presentar ante 
esta Delegación de Industria, en el 
plazo de quince dias, contados a 
partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, las reclamaciones 
que estirnen oportunas, oponiéndo-
se a que se conceda la autorización 
solicitada. 
Valladolid, 25 de abril de 1939— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Vicente Pérez. 
635-0 
Reparación de carreteras 
Hasta las dieciséis horas del dia 
13 de mayo próxinio, se admitirán 
en la Secretaria de la Junta Admi-
nistrativa de Obras Públicas de 
Santa Cruz de Tenerife, a horas, 
hábiles de Oficina, proposiciones 
para optar a la subasta de las 
otoras de reparación de explana-
ción y firme con riego de betún 
asfáltico, con penetración en los 
kilómetros 4.641 al 8.150 de la ca-
rretera de Santa Cruz de Tenerife 
a Taganana, cuyo presupuesto as-
ciende a 22.900,12 pesetas siendo el 
plazo de ejecución hasta él '31 de 
diciembre del año actual-. La fian-
za provisional de 1.145 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el 17 de 
mayo próximo a las diecisiete ho-
ras, en el domicilio de la Junta, 
ante la Comisión Ejecutiva de la 
misma y con arreglo a las disposi-
ciones vigentes. 
El proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
dé su presentación, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaria de esta 
Junta en los dias y horas hábiles 
de oficina. 
Cada proposición se' presentará 
en papel sellado de la clase sexta 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos) , o en papel común con póliza 
de igual precio, desechando, desde 
luego, la que no venga con este re-
quisito cumplido. 
El licitadpr acompañará a su 
proposición 'a relación de remu-
neraciones mínimas en la forma 
que se determina en el apartado a) 
del Real Decreto Ley de 6 de mar-
zo de 1929 ("Gaceta" del 7) y en 
el Pliego de condiciones particula-
res y económicas que han de regir 
en la contrata de estas obras. Una 
vez que le sea adjudicado el ser-
vicio; presentará el contrato de 
trabajo que ie ordena en el b) del 
mismo Real Decreto Ley. 
El rematante quedará obligado a 
la observancia de lo dispuesto en 
el vigente Codigo de Trabajo de 23 ' 
de agosto de K26, Ley de 14 de fs-
brero de 1907 sobre Protección a la 
Industria Nacional, Rsal Decreto 
- ll'llMlllllllMWiniH r _ — — a . . . . . . . . . . . — 
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V-TT-ll "1i irir - I I I 
sotore Retiro Obrero de 19 de marzo 
de 1918 y RíglaHiento para su 
aplicación de 21 de enero de 1921, 
Real Decreto Ley de 6 de marzo 
de 1929, Beai Oi-den de 26 de mar-
zo de 1929, Ley de 4 de julio de. 
1932, Decreto de 8 de octubre de 
1S32 y Reglamento de la Ley de 
Accidentes del Trabajo en la In-
dustria de 31 de enero de 1933. 
Tam^bién queda obligado el Con-
tratista & car cumplimiento al 
Real Decreto de 23 de marzo d« 
1528, por el que se eleva al 20 por 
loo para las obras y servicios pú . 
blicos que se realicen en Canarias 
al margen del diez por ciento que 
para prót-ección a la Industria Na-
cional establece, la, Ley de 14 de 
febrero dé lír07, admitiéndose en 
tí primer concursó la concurrencia 
extraiijei-a; y la producción ;pa-
cionál, añadÍ€nd.o'a la extranjera 
ios derechos arancelarios qué, en 
caso de .no tratarse de Puertos 
iPrancos., hubiesen die satisfacer. 
Admitida en el primer concurso, 
jcon arreglo a la condición ante-
¡lior, -la concurrencia extranjera y 
¡la producción nacional, si resultase 
iia adjudicación hecha a favor de 
ila concurrencia extranjera, e¡n ra-
;zón a los mejores precios que se 
jproponien: cuando la diferencia en-
itré. éstos y los que se tomaron para 
fijar los consignados en el proyec-
to que sirvió de base a !a subasta, 
sea mayor de: veinticinco por cien-
ito (25%) de los precios propuestos 
en concurso, se procederá a la xe-
..visión de los precios de las distin-
tas unidades de obra en que en-
tren los elementos objeto ¿el con-
curso, fijanio los nuevos contra-
dictoriamente. mediante acta, par-
tiendo del nuevo precio del mate-
rial propuesto en el concurso co-
mo único precio elemer.tal varia-
ble que determina el nuevo precio 
de la unidad de obra correspon-
diente. 
Las empresas, coonpañias o só-
ciedádes proponentes están obQiga-
das al cumiJlimiento del Real De-
creto número 2113 de 24 de di-
cienibre de 1928 y disposiciones 
posteriores. 
Santa Craz de Tenerife, 29 de 
marzo de 1S39,—lU Año Triunfal. 
• El Gobeniadoi'-Presidente, P. D. 
Juan Rodríguez López.-—P.' A. de 
la C. E., Ei Secretario-Contador, 
Elicio Lecuona Diaz. 
,, Modelo de proposición 
Don.'..,, vecino, de..., prpvincia-
de..., según cédula personal núme-
ro..., con domicilio en (provincia 
de...), calle de..., número..., ente-
rado del anuncio fecha.. . , de... 
de..., de... , del corriente año, pi^-
blicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO o "Boletín Oficial" 
de esta provincia en... de... de.. .; 
y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la subasta de 
las obras de 
se comprometí a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con 
estricta, sujeción a los expresados 
requisitos y condicion.es, por la 
cantidad de 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo o méj orando, lisa y Ua. 
riamente el. t ipo-ü jado ; pero ad-
virtiendo-que será desechajda toda, 
proposición en. que no se exprese 
determinadamente la cantidad en 
piesetas y céntimos escrita e n ' le-
tras, por la que se compromete el 
proponeñté a la ejecución de las 
obras). 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de ca-
da oficio y categoría empleados en 
las obras, por jornada legal de tra-
bajo y por horas ejrtraordinarias 
no sean Infenofes a los tipos fija-
dos por la Junte creada por Real 
Orden de 26 de marzo de 1'929. 
(Fecha y firma del pro-ponente). 
66€.0 
JÜNTA JIDMINISTRATITA DE 
OBRAS PUBLICAS DE SANIA 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteras 
Hasta las dieciséis horas del ctSa 
13 de mayo-próximo, se admitiréji, 
en la Secretaría de la Junta Admi. 
nistrativa dp Obras Públicas de 
Santa Cruz de Tenerífé. a horas 
hábiles de Oficina, propoMciones 
para, optar a la subasta de las 
obras de reparación de ' f i rme con 
riego superficial de betún, asfáltico 
de los kilómetros 76 al 88 de la 
carretera dé tercer orden de Santa 
Cruz de Tenerife a Buenavista, cu-
yo presupuesto asciende a 62.617,50 
pesetas, siendo el plazo de ejecu-
ción hasta el 31 de diciembre de 
1939. La • ñanza^ provisional a« 
3.180,90 pesetas. ' 
'La subasta tendrá lugar el 17 di 
máyd próximo, a las dieciséis ho, 
ras, eii el domicilio de la JuBta, 
ante la Comisión Ejecutiva de la 
misma y con aireglo a las dispoi 
ciones vigentes. 
El proyecto, pliego de coiidicioi 
nes, modeló de proposición y dispo-
siciones sobro forma y condiciones 
de su presentación, estarán de ma. 
nifiesto en la Secretaría de esta 
Junta, en los dias y horas hábil« 
de oficina. 
Cada proposición se presentará 
en. papel sellado de la clase sexta 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos), o en papel común con póliza 
de. igual precio, desechando, desde 
luego, la que no venga con'este re-i 
quisito cumplido. 
El licitador acompañará a so 
proposición la relación de remu. 
neraciones mínimas en la f o r m 
que se determina en el apartado a), 
del Real Decreto'Ley de 6 de mar-
zo de 11929 ("Gaceta" del 7) y en 
el Pliego de condícioné-s particula-
res y económicas que han de regir 
en la contrata de estas obras. Una 
vez que le sea adjudicado el ser-
vicio, presentará ' el contrato de 
t rabajo que se ordena en el b) -del 
mismo Real Decreto Ley. 
El rematante quedará'obligado a 
la observancia de lo dispuesto en 
el vigente Código de Trabajo de 23 
de agosto de 1926, Ley de 14 de fe-
brero de 1907 sobre Protección a 1» 
Industria Nacional, Real, Decreto 
sobre Retiro Obrero de 19 de marzo 
de 1919 y Reglamento para sa-
aplicación de 2-1 d© enero de 1S21, 
Real Decreto Ley , de 6 de marzo 
de 1920, Real Orden de 26 de mar-
zo de 192®, Ley de 4 dé julio de 
1932, Decreto de 8 de octubre de 
MS2 y Reglamento de la Ley de 
Accidentes del i í a b a j o en la In-
dustria de 31 de enero de 1938, 
Tamibién queda obUgádo el Co"-' 
trafcista a dar cumplimiento al 
Real Decreto de 23 de marzo de 
1928, por el que sfi eleva al 20 por. 
lOO para las obras y serrtcios pú-
blicos que se realicen en Canarias 
al margen del diez -por ciento 
para protección a la Industria Na-
cional establece la Ley de 14 
febrero de 1S07, admitiéndose 
el primer concurso la coracurr?ncii 
extranjera,^ y la producción na-
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cional, añadiendo a la extranjera 
ios derechas arancelarios que, en 
caso de no tratarse de Puertos 
Francos, hubiesen de satisfacer. 
Admitida en el primer concurso, 
con arreglo a Id condición ante-
rior, la concurrencia - extranjera y 
la producción nacional, si resultase 
la axljuidicación hecha a favor de 
la concurrencia extranjera, en ra-
¡fe a los mejores precios que se 
proponen; cuando la diferencia en. 
tre ésitos y los que se tomarom para 
%jar los consignadas en el proyec-
to quff sirvió de base a la subasta, 
sea mayor del veinticinco por cien-
to (25%) de los precios propuestos 
en concurso, se procederá a la re-
visión de loa precios de las distin-
tas unidades dp obra en que en-
tren los elementos objeto del con-
curso, fijando los nuevos contra-
dictoriamente, mediante acta, par-
tiendo del nuevo precio del mate-
rial propuesto en el concurso co-
mo único precio elemental varia-
ble que detemriina el nuevo precio 
de la unidad de obra correspon-
diente. 
Las empresas, comipañías o so-
ciedades proponentes están obliga-
das al cumplimiento d í^l Real De-
creto número 2113 de 24 de di-
ciembre de 1&28 y disposiciones 
posteriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 20 de 
marzo de 1939.—III Año Triunfal. 
H Gobernador-Presidente, P. D., 
Juan Rodríguez López.—^P. A. de 
la C. E., El Secretario-Contador, 
Elicio Lecuona Waz. 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., provincia 
<i«..., según cédula personal núme-
ro..., con domicilio en, (provincia 
de..), calle de..., número..., ente-
rado del anuncio fecha..., de..., 
de..., del corriente año, pu-
blicado en el BOLETra OFICIAL 
DEL ESTADO o "Boletín Oficial" 
d® esta provincia en... de... de...; 
y de las condiciones y requisitos 
Jlue se exigen para la subasta de 
las obras de 
se compromete a tomjax a su cargo 
la ejecución de las másmas, con 
estricta sujeí-ión a los expresados 
requisitos y condiciones, por la 
cantidad de . 
(Aqui la proposición que se haga 
aanutiendo o mejorando Üki y lla-
namente el tipo fijado; pero ad-
vixtiendo que será desechada toda 
proposición en que no se exprese 
determinadamente la cantidad en 
pesetas y céntimos escrita en le^ 
tras, por la que se compromete el 
proponente a la ejecución de las 
obras). 
Asii^ismo .«je compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de ca-
da oficio y cátcgoria empleados en 
las obras, por jornada legal de tra-
bajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los tipos fija-
dos- por la Junta creada por Real 
Orden de 36 de marzo de 1929. 
(Fecha y firma del proponente). 
667-0 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIEE 
Reparación de carreteras 
Hasta las dieciséis horas del día 
13 de mayo próximo, se admitirán, 
en la Secretaría de la Junta Admi. 
nistrativa de Obras Públicas de 
Santa Cruz de Tenerife, a horas 
hábiles de Oficina, proposiciones 
para optar a la subasta de las 
obras de reparación de explanación 
y firme con ampliación de ésta 
hasta 5,50 metros con macadan y 
riego asfáltico con penjetración de 
los kilómetros 33 al 36.060 de la 
carretera del Puerto de S. Marcos 
(Icod) a Guía, cuyo presupuesto 
asciende a 44.183,79 pesetas, siendo 
el plazo de ejecución hasta el 3il 
de diciembre del año actual. La 
fianza, provisional de 2.209,20 pese-
tas. 
La subasta tendrá lugar el 17 de 
mayo próximo a las diecisiete ho-
ras, en el domicilia de la Junta, 
ante la Comisión Ejecutiva de la 
misma y con arreglo a las disposi-
ciones vigentes. 
El proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condicioné 
de su presentación, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría de esta 
Junta en los días y horas hábiles 
de oficina. 
Oada proposición se presentará 
en papel sellado de la clase sexta 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos), o en papel común con póliza 
de igual precio, desechando, desde 
luego, la que no venga con este re-, 
quiáto cumplido. 
El licitador acompañará a su 
proposición ia relación de remu-
neraciones mínimas en la forma 
que se determina en el. apartado a); 
del Real Decreto Ley de 6 de mar-
zo de 1929 ("Gaceta" del 7) y en 
el Pliego de condiciones particula-
res y económicas que han de regir 
en la contrata de estas obras. Una 
vez que le sea adjudicado el ser-, 
vicio, presentará el contrato de 
trabajo que se ordena en el b) del 
másmo Real Decreto Ley. 
El rematante quedará obligado a 
la observancia de lo dispuesto en. 
el vigente Código de Trabajo de 23 
de agosto de 1936, Ley de 14 de fe-
brero de 1907 sobre Protección a la 
Industria Nacional, 'Real Decreto 
sobre Retiro Obrero de 19 de marzo 
de 1919 y Re^amento para su 
aplicación de 21 de enero de 1921,' 
Real Decreto Ijey de 6 de marzo 
de 1929, Real Orden de 26 de mar-
zo de 1929, Ley de 4 de julio de 
1932, Decreto de 8 de octubre de 
1982 y Reglamento, de la Ley dé 
Accidentes riel Trabajo en la In-
dustria de 31 de enero de 1933j 
También queda obligado el Con-; 
tratista a dar cumpUtniento al 
Real Decreto de 23 de marzo de 
1928, por el que se eleva al 20 por-
100 para las oibras y servicias pú-
blicos que se realicen en Canarias 
al rnaargen del, diez por ciento que^ 
para protección a la Industria Na. 
cional establece la Ley de 14 de 
febrero de 1907, admitiéndose en 
6l primer concurso la concurrencia 
extranjera, y la producción na-
cional, añadiendo a la extranjera 
los derechos arancelarias que, en 
caso de no tratarse de Puertos 
Francos, hubiesen de satisfacer. 
Admitida en el primer concurso, 
con arreglo a la condición ante-
rior, la concurrencia extranjera y 
la producción nacional, si resultase 
la adjudicación hecha a favor de 
la concurrencia extraniera, en ra-
zón a los mejores precios que se 
proponen; cuando la diferencia en-
tre éstos y ios que se tomaron para 
fijar los consignados «"n el proyec-
to que sirvió de base a la subasta, 
sea mayor del veinticinco por cien-
to (25%) de los precios propuestos 
fin concurso, se procederá a la re-
visión de los prfecios de las distin-
tas unidades de obra en que en. 
É É u i y á É M ^ 
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jotren los elementas: objeto del' con. 
.eursí)', fijando los nuevos contra-
, dictoriamente, mecEante acta, par-
tiendo del nuevo precio del mate-
rial propuesto en el concurso co-
mo único precio elemental varia. 
We que determina el nuevo precio 
:>de la unidad de obra-correspon-
Vdienbe. 
Las empresas,, coimpañias o so-
ciedades proponentes estém oMiga-
' das al cimiplimiento del Real De-
creto númevo 2113. de 24 de dl-
,ciembre .de 1928 y disposiciones 
[posteriores.' • 
Santa Cruz de-Teneiife, 2® vde 
marzo de 1939—111 Jiño .Triunfai. 
El Gobernador-Presidente, P.. D., 
Juan Rodi-íguez López.—P. A. de 
la C. • E., El Secretai-io-ContadOíT, 
©icio Leeuona I>áaz. 
Modelo de proposición 
Dan.. , vecino de..., provincia 
de..,, según cédula personal núme-
ro..., con domicilio en (provincia 
^de.. .), calle de..., número..., ente-
rado del anuncio .íechá..., de..., 
de..., de..., del corriente año, pu. 
blicado en el BOLETESr OSTCIAL 
D£L ESTADO o "Boletín Oficial" 
, i de esta provincia en... de... de..,; 
y de las- condiciones y requisitos 
que se exigen para la subasta de 
las obras de 
; ise compromete a tomar a su cargo 
la ejecución de las,mismas, coai 
.estricta sujeción .a los expresados 
'requisitos y condiciones, por la 
canticJad de 
(Aquí la proposición que se haga 
. admitiendo o mejorando lisa y 11a-
iiamente el tipo ñjado; pero ad-
virtifndo que, será desechaida toda 
•proposición err que no se exprese 
determinadamente la cantidad en 
pesetas y céntimos escrita, en le-
tras, por la que se comprojgaete el 
iprcponeiits a .la. ejecución de la^ 
pbras). 
A_ s^imismo ss compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
h a n de percibir los obreros de ca-
da oficio y categoría empleados en 
las otaras, por jornada legal-de tra-
b a j o . y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los tipos fija-
dos por la fünta creada por Real 
Orden de 2'6 de marzo de 1929] 
(Fecha y firma del proponente). 
6 6 8 - 0 * 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteras 
Hasta las <^eciséis horas del dia 
13- de mayo próximo, se axtoitirán, 
en la Secretaría' de la Jun ta Admi-
nistrativa de Obras Públicas de 
Santa Cruz de Tenerife, a , horas 
hábiles de Oficina, preposiciones 
para optar a la subasta de las 
obras de reparación de explanación 
y firme con riego de betún asfáltico 
"en los kilómetros 25 al 32 de la ca-
rretera de Santa Cruz de Tenerife 
a Buenavista. cuyo presupuesto as-
ciende a 44.838,15 pesetas, siendo el 
plasto de ejecución hasta el 31 de 
diciembre actual. La fianza provi-
sional de 2.242 pesetas. 
La subasita tendrá lugar el 17 de 
mayo próximo a las diecisiete ho-
ras, en' el domicilio de la Junta, 
ajite la Comisión Ejecutiva de la 
misma, y con arreglo a las dispoei-
ciones vigentes. 
El proyecto, pliego de condicior 
nes, modelo de proposición, y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría de esta 
Junta en los días y horas hábiles 
dé oficina. 
Oada'proposición se presentará 
en papel sellado de la clase sexfea 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos) , o en paipel común con póliza 
de igual precio, desechando, desde 
luego, la que "no venga con este re-
quisito cumplido. 
El licitador acompañará a siu 
proposición la relación de remu-
. neraciones iiúnimas - en la forma 
que se determina en el apaartaido a j 
del Real Decretó Ley de 6 de mar-
zo de 1929 ("Gaceta." del 7) y en 
el Pliego de condiciones particula-
res y económicas que han de r e ^ r 
en la contrata de estas obras. Una 
vez que le -sea aidjudicaido el ser-
vicio, presentará el contrato de 
t rabajo que se ordena en el b) del 
másmo Real. Decreto Ley. 
El remataaite quedará obligado a 
la observancia de lo dispuesto en 
el vigente Código de Trabajo de 23 
.de agosto de 1926, Ley de 14 de fe. 
brero de 19-07 sobre Protección a la 
Industria Nacional, Real Decreto 
sobre Retiro Obrero de 19 de marzo 
de MIS y ECiglamento para su 
aplicación de 21 de enero de 19'21, 
Real Decreto Ley de 6 de marzo 
de 1929, Real Qrdein de 26 de mar. 
ao de 1929, Ley de 4 de julio d« 
1932; Decreto de 8 de octubre d« 
1982 y Reglamiento de la Ley de 
Accidentes del Traibájo en la In-
dustria de 31 de enero de 1933, 
Tamibién queda obligado el Ctoní 
tratlsta a . tia-r cumplimiento al 
Real Decreto dé 23 de marzo de 
1928, por el que se eleva al 20 pra 
10(y-para las obras y servicios pü. 
blicos que se realicen en Canarias 
al margen del diez por ciento que 
para protección a la Induistña % 
cional establece la Ley de 14 da 
febrero de 1907, admitiéndose en 
el primer concirrso la concurrenci» 
extranjera, y la producción na- • 
ciottial, añadlenido a la extranjera 
los derechos arancelarios que, eo 
caso de mo tratarse de Puertos 
Fraaacos, hubiesen dé satisifacer. 
Admitida en el primer concurso, 
con arreglo a la condición ante-
rior,.!^ concurrencia extranjerarj 
la producción nacional, si resailtase 
la aidjudicación hecha a favor de 
la concurrencia extranjera, en ra^  
2Km a- los mejores precios que se 
próponien; cuando la diferencia en., 
t re éstos y los que.se tomaron para 
fijar los consignados en el proye^ 
to que,sirvió de base a la subaista, 
sea mayor del veinticinco por cien-
to (25%) de los precios propuestos 
en concurso, se proced-?rá a la ^ 
visión de los precios de las distio' 
tas unidades de obra en que eik 
tren los elemientos objeto del con-
curso, fijándo los nuevos contra-'; 
dictoriamente, mediante acta, par-
tiendo del nuevo precio del matfr' 
riaa propuesto en el concurso cO. 
mo único precio elemental vari3^ _ 
ble que determina el nuevo precio 
de la imidad dfe obra correspon-
diente. • 
Las empresas, conupañias o so-
ciedaxies proponentes están oUis^ 
das al cumtilünlento dél Real De* 
crefco núme'ro aj lS de 24 de di-
ciembre -de. 1928 y ¿'-«posiciones 
'posteriores. 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de 
marzo de 1 9 3 9 - m Año Triunf^ 
El Gobernador-Presidente, P-
Juan Rodríguez Lópej!.—P. A./® 
la C. E., E3 Secretario-Contadoi, 
Eücio Lecuona Díaz. , 
Modelo de proposición 
Don..., .vecino de..., provincia 
de...,.según cédula personaJ nume-
ro..., con domicilio en vprovmcw 
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de ..), calle de..., número..., ente-
rado del anuncio fecha,. . , de,.., 
de,.,, de,.,, del corriente año, pu-
blicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL -ESTADO o "Boletín Oficial" 
de esta provincia en... de... de...; 
y de las coridiciones y requisitos 
que sa exigen, para la suüasta dé 
las obras de 
se compromete a tomar á su cargo 
la ejecucioii .de las mismas, con 
.esti-icta sujeción a los expresados 
.>,requisitos y condiciones, por la 
cantidad de 
(Aqui la proposición que se 'haga 
.admitiendo o mejorando lisa y lla-
namente el tipo fijado; pero ad-
• virtiendo que será desechada toda 
proposición en que no se exprese 
determinadamente la cantidad en 
pstetas y céntimos escrita en le-
/ tras, por la que se compromete el 
prcponente a Ja ejecuc.i.ón de" las 
obras). 
Asimismo sé compromete a que 
•/as remunersciones mínimas que 
han de percibir los obreros de ca-
da oficio y categoría empleados en 
dás obras, por jornada legal de tra-
bajo y por horas . extraordinarias 
no sean infeiiores a los tipos fija-
dos por la Junta creada por Real 
Orden de 26 de marzo de 1929. 
'Fecha y fiima del proponente). 
669-0 
JTNTA ADMINISTRATIVA DE 
OBRAS PUBLICAS DE SANGW 
CRUZ DE TENERIFE 
Reparación de carreteras 
Hasta las cíieciséis horas del día 
13 de mayo próximo, se admitirán, 
en la Secretaría de la Junta Admi-
nistrativa de Obras Públicas de 
Santa Cru? de Tenerife, a horas 
hábiles de Oficina, - proposiciones 
para optar a la subasta de las 
obras de reparación de explanación 
y ensanche ¿el firme, con riego de 
betún asfáltico en los Mlómetros 
® al 5 de la carretera de tercer ór^ 
den de Orotava a Buenavista, cuyo 
presupuesto asciende, a 39.404,24 
•pesetas, siendo el plazo de ejecu-
ción hasta el 31 de diciembre del 
actual. La fianza provisional 
«e 1.970,25 pesetas. 
La suba.sta tendrá lu?ar el 17 de 
'«ayo próximo a las diecisiete ho-
ras, en el domicilio-de la Junta, 
ante la Comisión Ejecutiva de la 
misma y con arreglo a las disposi-
ciones vigentes. 
El proyecto, pliego. de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación, estarán de ma-
nifiesto en la Secretaria de esta 
Junta en los días y horas hábiles 
de oficina. 
Cada proposición se' presentará 
en papel sellado de la clase sexta 
(cuatro pesetas cincuenta cénti-
mos), o en papW común con póliza 
de igual precio, desechando, desde 
luego, la que no venga con este re-
quisito cumplido. : 
El licitador acompañará a su 
proposición la relación de remu. 
neraciones mínimas en la forma 
que se determina en el apartado a) 
del Real Decreto Ley dé 6 de mar-
zo de 1929 ("Gaceta" del 7) y en 
el-Pliego de condiciones partícula-' 
res y económicas qué han de regir 
en. la contrate de estas obras. Una 
vez que le sea aidjudicado el ser-
vicio, presentará el ' contrato de 
trabajo que se ordena en el b) del 
mismo Real Decreto'Ley. 
El rematante quedará obligado a 
la observancia de lo dispuesto en 
el vigente Código de Trabajo de 23 
de agosto de 19-26, Ley de 14 dé fe-
brero de 1'907 sobre Protección, a la 
Industria Nacional, Real "Decreto 
sobre Retiro Obrero de 19 de marzo 
dé 1919 y Reglamento para su 
aplicación d-í 21 de enero de 1921, 
Real Decreto Ley de 6 de marzo 
de 1929, Real Orden de 26 de mar-
zo de 1929, Ley de 4 de julio die 
T902,_ Decreto de 8 de octubre de 
1932"y Reglamento de la Ley de 
Accidentes del Trabajo en la In-
dustria de 31 de enero de 1938. 
.También queda obligado el Con-
tratista a dar cumplimiento al 
Real Decreto de 23 . de marao dé 
1928, por el que se eleva al 20 po:r 
100 para las obras y servicios pú. 
;blicos que se realicen' en Canarias 
al maa'gen del diez por. ciento que 
para ¡protección a la Industria Ña-
,cional establece la Ley de 14 de 
febrero de 1907, admitiéndose en 
el primer concurso la concurrencia 
extranjera, y la producción na-
cional, .añadiendo a la extranjera 
los derechos arancelarios que, en 
caso de no tratarse de Puertos 
Francos, hubiesen de satisfacer. 
Admitida en el primer concurso, 
con arreglo a la condición ante-
rior, la concurrencia extranjera y 
la producción nacional, si resultase 
ía aidjudicación hecha a favor de 
la concurrencia extranjera, en ra-, 
zón a los mejores precios que se 
proponen; cuando la diferencia 
tre éstos y los que sié tamaxon para 
fijar los consignados en el proyec-
to que sirvió de base a la subasta, 
sea mayor del veinticinco por cien-
to (25%) de los precios propuestos 
en concurso, se procederá a la re-
visión de los precios de las distin.-^ 
tas unidades, de. otorá en que en.' 
tren los elementos objeto del con-
curso, fijando los nuevos contra-
dictoriamente, mediante acta, par-
tiendo del nuevo precio del mate-, 
ríal propuesto en el concurso co. 
mo único prício elemental varia-
ble que determina el nuevo precio 
de la unidad de obra correspon-
diente. . • 
Las. empresas, cpm.pañias o so-
ciedades proponentes están obliga, 
das al cumplimiento del Real De-
creto número 2113 de 24 de di-
ciemibre de 1928 y dlsposlciónes 
posteriores. 
' Santa Cruz de Tenerife, 29 de 
marzo de 1939.—m Año Triunfal. 
El Go'bemador-Presidtente. P. D., 
Juan Rodríguez López.—^P. A. de 
la C. E., El Secretarlo^^ontador, <• 
EUcio Lecuona Díaz. 
Modelo de proposición 
• Don..., vecino de..., provincia 
de..., según cédula personal núme-
ro..., con domicilio en (provincia 
de...), calle'de... , número..., ente-, 
. rado del anuncio fecha,.. , de..., 
de..., de..., del corriente año, pu-
blicado en 01 BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO o "Boletín Oficial" 
de esta provincia en... dé.,.- de...; 
y de .las condiciones y requisitos 
que se exigen para la subasta de 
las obras de 
se compromete a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la 
cantidad de ' 
'.'... , 
(Aquí la proposición que se haga 
admitiendo o mejpraindo lisa y lla-
namente .el Tipo ü j a d o ; pero ad-
virtiendo que será desechada toda 
proposición en que no se exprese 
determinadamente la cantidad en 
n-esetas céntimos esciita en le-
r á g i n » 2 6 2 8 B O L E T I N O F I C I A l i D E L E S T A D O 1 3 m a y o 1939 
ii&s, por la que se compromete el 
proponente a ia ejecución de las 
oibras). 
Asimismo re campromjete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los táareros de ca-
da oficio y categoría empleados en 
las obras, por jornada legal de tra-
bajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los tipos fija-
dos por la Junta creada por Real 
Orden de 26 de marzo de 1929. 
(Fecha y firma del proponente). 
670-0 
QUINTO CUERPO DE EJERCITO 
Juzgado permanente 
Don Manuel Valenzuela La Rosa, 
Teniente Coronel Juez Instructor 
dea Juagado Militar Permanente 
número 5 de la Quinta Región 
.Militar 
Hace público: Que en virtud de 
haber desaparecido, con motivo del 
asedio a la villa de Beichite, de 
esta provincia, en 5 de septiembre 
de 1967, los bonos a metálico re-
lacionados a continuación, los que 
J^ieron entregados al Comandante 
don Joaquín Santa Pau (muerto 
en acción de guerra), por la Paga, 
duria de Miñcias de P. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Aragón para las 
atenciones d« la Bandera de re-i 
ferida Milicia, se suplica a V. E. 
sean publicados en el BOLETUÍ 
OFICIAL DEL ESTADO a fin de 
que queden nulos y sin ningún va. 
lor ni cargo para nadie, ni devo-
lución de otros equivalentes, para, 
efectos dea expediente administra-
tivo número 115 que me hallo ins^ 
.truyendo. 
Copia de los bonos que se citan 
NUMERO DE LOS BONOS S E R I E S I M P O R T E 
A 
de 100 
B 
de 50 
C 
de 10 
D 
de 5 
E 
de 1 
Del 67.227 al 67.926 
" 140.478 al 141.777 
" 186.191 al 186.690 
" 234.615 al 235.814 
' " 3tó.02S al 351.585 
700 
1.300 
1.EOO 
- 1.200 
3 558 
70.000 
65.000 
15.000 
6.000 
g.5S8 
TOTAL PESETAS 700 1500 1.500 1.200 3.558 159 .£58 
Forma de entrega del Capitán Pagador de Milicias, al Comandante D. Joaquín Santa Paü 
En bonos a metáMco el 50% 
71 
60 
100 
160 
96 
de 100 
" 50 
" 1 0 
" 5 
" 1 
Serie A 
B 
C 
D 
E 
7.100 
3.000 
1.000 
800 
96 
11.996 
Dado en Zarágoaa, a 8 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.—El Teniente Coronel Juez Instruc 
tor, Manuel Valenzuela.—H Secretario, Isidro Monge Esteban. 
A N tr N C I O 5 
PARTICULARES 
COMISION CIÍÍTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de In-
cautacioneíi. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice, a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Insitímdo sobre liberación de los 
créditos de "M. Lara, viada de La 
Riva",' conocida comcTcialmente 
con el nombre de "Almacenes Ato-
cha", de Madrid, se acuerda, de 
conformidad con lo informado poor 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos por 
estar aquélla comiprendida en el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo, a V. E. 
paira su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 16 de enero de 
1939. n i Año Triunfal—Luis Are-
nario. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 8 de mayo, de 1939.— 
Año de la Victoria.—T". José Re-
macha. 
465-P 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Coonisión lia 
tomado el acuerdo ságaiente: 
"Visto el expediente instniido 
sobre liberación de créditos de 
"Hoarniman Ibérica, S. A.", de Bil-
bao, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de c o n f o r m i d a d 
con lo ordenado en el articulo ^ 
de la Ley de 9 de febr ^c de ip9. 
Dios guarde a V. muchos 
Burgos, 30 de marzo de 1939. 
wb LA • j l l 
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Año Triunfal—Jossé Ccartéfí. Rubri, 
cado". 
pios guarde a V. muchos años. 
' Burgos, a 6 dé mayo de 1939— 
Año de la Victoria—T. José Re. 
macjia, 
• 466-P. 
POMISION CENTRAL DE INCAU-
" TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena,, Vo-
cal, en funciones dé Secretario, 
de la Comfiión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Conúsión ha 
tomado el acuerdó' siguiente: 
"Visto el expediente inst-ruidó so-
bre liberación de créditos dé Br. 
ven Lucas Bols, S. A. E¡., de' Bil-
bao, esta. Comisión ha acordado 
quede sin efecto la inteníención de 
dichos créditos, de conformidad 
con lo oi'denaidio en el articulo 79 
de la Ley de 9 de feba'ero de im9. 
Dios guarde- a V. muchos años. 
Burgos, 2 de marzo de 1639—111 
Año Triunfal —José Cortés. Rubri-
cado." . . . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha, 
466-P 
COMISION CENTRAL DF INCAU-
TACIONES 
Don T. José Kemacha. Cadena, Vo-
cal, en func iona de Secretario, 
de la Comisión Central de In . 
cautacionés; 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el acuerdo siguiente: . 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberacióa de créditos de la ra-
zón social "Viuda de Manuel Vich", 
de Igualada, esta Comisión ha acor-
quede sin efecto la Interven-
ción de dichos créditos, de confor-
midad con lo ordenado en ©1 ar-
ticulo -79. de la Ley de 9 d« febrero 
1939. Dios guarde, a V. muchos 
anos. Bufgos 30 de marzo de 1989. 
Triunfal.—José Cortés. Ru-
bios guará? a V. muchos años. 
Bui'go;. a 8 de mayo de 1939 — 
«no Se la ,/ictoria —f , José R.e-
nia-cha 
467.P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Bon T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comis-ión Central de Incaiu^ 
tafeiones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la 
Compañía Anónima "Basconia", de 
Bilbao, esfe Comásión ha acorda-
do quede sm efecto la intervencióij 
die dichos créditos, de cariformidad 
con lo ordenado en tí articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939, 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de marzo de' 1939.—HI 
Año Triunfal.—José Cortés, Rubri-
C^Q." 
Dios guarde a V. muchos ailos. 
Burgos, a 30 de mayo de 1939.-;-
Año de la Victoria.-^T. José Re-
macha." 
470-P 
COMISION CENTRAL DF INCAU-
TACIONES -
Don T. José líemacha -Cadena.'Vo-
cal, en funciones de Sfcretario, 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
.tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto-el expediente instruido so-
bre Jiberaeión de créditos de la So-
ciedad Anónima "Basaurí", de Bil-
bao,- esta Comisión ha acordado 
quede- sin efecto la intervención de 
dichos créditos, dé -conformidad 
con lo ordenado en el artículo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1989. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 30 de marzo 'de 1939." m 
.Año Triunfal—José Cortés. Rubri-
cado." 
Dios guarde a V. muchos azios. 
Burgos, a 10 dé mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
470-P 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta Compañía., como consecuen-
cia de la lil^-ación de sus oficinas 
de ia Dirección General de Madrid, 
traslada las provisionales, que ve-
nían fur.ciorando en Bilbao, a 
aquella plaza y al domicilio de 
Central General para Españia. 
.Para cuantas, comunicaciones ha-
yan de dirigirse en lo .sucesivo a 
las mencionada^ oficinas, deben 
tenerse en cuenta la¿ referencia» 
siguientes: 
Domicilio: Madrid. .Alcalá, 43. 
Teiéfono: 12.980. 
Apartado dé Correos: cúm. 67. 
Dirección Telegráfica: "XJNION-
FENIX". -
46«-P 
E L F E N I X E S P A Ñ O L 
Compañía de Seguros sobre la Vida 
Esta Comparüa, como consecuen-
cia de la liberación de sus oflcl-
ñas de la Dirección General de 
Madrid, traslada: las provisionalea,' 
que venían funcionando en Bilbao, 
Arenal, 3, a aquella plaza y al do-
micilio de su Central General para 
España. 
Para cuantas, comunicaciones ha-
yan de dirigirse en lo sucesivo a 
las mencionadas oficinas, deben' 
-tenerse em cuenta las siguientes re-
fei-encias. 
DonücUio: Madrid. Alcalá , ' t í . 
"Teléfono: 12.980. 
Apartado de Correos, núm. 67. 
Dirección Telegráfica: "UNION-
FENIX" 
469-P 
E D I C I O N E S L I B E R T A D 
Amortización de Obligaciones 
Se comunica a los suscriptores de 
las obligaciones de '^Ediciones Lá-. 
bertad", que de acuerdo con lo es-
tablecido- en la escritura de. emi-
sión, en el día de ayer, ante el 
notario de éste Hust-re Colegio, don 
Serapio González Mato, se procedió 
al sorteo de las obligaciones que se 
amortizan, liabiendo correspondido 
en las distintas series a los núme-
ros siguiént.e2: • 
SEREE -A 
17 60 62 65 66 77 
83 85 «4 95 105 113 
117 121 130 134 135 139 
168 1S5 228 230 232 234 
235 254 266 275 277 279 
301 306 346 351 357 360 
370 377 381 421 438 
443 447 448 455 468 476 
¿ütim 
P á í i n a « 0 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 13 m a y o I939 
4ns 490 491 497 5oe 511 
587 596 ei i 614 615 619 
«412 669 671 675 69il 667 
701 702 703 227 735 757 
759 766 778 779 781 787 
791 812 877 888 898 909 
9(20 923 950 954 961 968 
1.000 1.009 1.013 1.014 1.030 1.038 
1.053 1.056 1.057 1.058 1.064 1.067 
1.068 1.070 :.076 1.080 1.129 1.133 
1.143 1.145 1.150 1.155 1.172 1.179 
1.183 1.195 1.213 1.226 1.228 1229 
1.239 1.248 1.249 1.254 1.260 1.273 
1-580 1.288 1.294 1.308 1.308 1.316 
1.331 1.334 1.342 1.340 1360 1.363 
1.373 1.381 1.382 1.387 1.395 1.397 
1.417 1.422. 1 427 1.443 1.448 1.458 
1.470 1.478 1.493 1.524 1.534 1.558 
1.563 1.574 1.605 1.623 1.630 1.666 
1.670 1.686 1.687 1.704 1.726 1.737 
1.754 1.757 1.763 1.769 1.773 1.777 
1.778 1.790 1.793 1.794 1.797 1.798 
SERIE B 
26 45 52 64 .'73 80 
100 107 110 113 116 124 
125 128 146 157 171 177 
109 204 214 217 219 239 
254 2^7 260 279 310 312 
322 336 337 376 381 394 
40Q 406 412 426 427 428 
434 455 458 459 465 466 
489 495 499 506 509 518 
521 526 535 542 583 606 
611 616 639 641 649 667 
«65 683 695 700 
SERIE ! C 
3 9 12 37 44 67 
71 77 S2 96 
SERIE D 
11 13 14 • 39 
Los poseedores de los títulos fa . 
vorecidos por el sorteo, previa pre-
sentación de los mismos podrán 
hacer efectivo su importe a partir 
del próximo lunes, día 1 de mayo. 
Al mismo tiempo se axívierte a 
todos los poseedores de obligacio-
nes, que a partir de la misma fe-
cha podrán hacer efectivo el co-
bro de los intereses contra cupón 
número 1. 
La presentación de títulos y cu-
pones habrá de hacerse en nues-
tras oficinas sitas en Síantiago 39. 
Valladolid, 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—^Por "Ediciones 
Libertad", EB Director, Narciso Gar-
cía Sánchez. 
A D M I N I S T R A -
CION DE JU5TICIA 
B A N D E 
Don Juan Herrera Reyes, Juez de 
Primera- Instancia del partido 
de Celanova, con. jurisdicción 
prorrogada para este de Bande. 
Hago saber: Que en este de ma 
cargo y en expediente de declara-
ción de ausencia en ignorado pa-
radero de. Elias Pérez Alvarez, a 
instancia ' de su esposa. Perflra 
Fernández Villarino, vecino aquél 
de Pazos de Cadones (Bande), por 
auto de fecha 18 de mayo último 
ha sido declarada la ausencia del 
citado Elias Pérez Alvarez. 
Y en su consecuencia se llama 
a dicho ausente, por tercera vez y a 
¡••ios que se "crean con derecho a la 
administración de sus bienes, si 
éste no se presentare, cuyo dere-
cho deberán justificar con los co-
rrespondientes documentos al com-
parecer ante este Juagado, y se 
previene a unos y otros que de no 
toncurrir dentro del término legal 
leí parará el perjuicio a que haya 
lugar eñ derecho. 
Bande, 7 de febrero de 1939.— 
m Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, Juan Herrera,—El 
Secretairio, Perfecto N, 
198-A-J -
VILLANTJEVA X GELTEU 
E d i c t o 
En este Juzgado se ha presentado 
demanda por Jaime Masam Cam-
panera contra herederos ignorados 
de José Bel Matamoros, sobre pago 
de ochocientas diecinueve pesetas 
con cincuenta céntimos, habiéndo-
se señalado para la celebración del 
juicio el día 16 de mayo próximo, a 
las once horas; sirviendo el presen-
te edicto para la citeción de los 
demandados. 
Villanueva y Geltrú, 28 de abril 
de 1939,—Año de la Victoria.—El 
Juez Municipal, E. Dulanto.—El Se-
cretario, José Tormo. 
199-A-J. 
VILLANUEVA Y GELTRU 
E d i c t o 
En este Juzgado se ha presenta-
do demanaa por Jaime Masana 
Campanera, con herederas ignora-
dos de José Bel Matamoros, sobre 
pago de quinientas diecinueve pe. 
setas con setenta y cintío céntímosi 
ha<báéndoee señalado para la ceft.' 
bración del juicio él día 15 de mayo 
próximo, a las once horas; sirvien-. 
do el presente edicto para la cita-
ción de los demandados 
Villanueva y Geltrú, 28 de abril 
de 193.9—Año "de la Victoria.—El 
Juez Municipal, E. Dulanto.—El SK 
cretario, José Tormo ^ 
19©-A-J. 
ME R I D A 
Don Francisco Risquete Jiménez, 
Secretario del Juzgado Municipal, 
de esta ciudad. 
Doy fe: Que en el juicio de que 
se hará mención se ha dictado Sen-
tencia cuya cabeza y parte dispo-
sitova, son como sigue: 
En la ciudad de Mérida, a diez 
de febrero de mil novecientos trein-
ta y nueve. El Sr. don Baldomero 
Díaz de Entre Soto y Nogales, Juez 
Municipal Letrado de la másma, ha 
visto los anteriores autos de juicio 
verbal civil, seguidos a instancia de 
Nemesio López Ballesteros, mayor 
de edad, viudo, empleado, de esta 
vecindad, contra los herederos des-
conocidos de doña Rafaela Neira 
Vázquez, en reclamación de cantó' 
dad, declarados en rebeldía. Pallo: 
Que debo condenar y condeno en 
rebeldía a los demandados herede, 
ros desconocidos de doña Rafaela 
Neira Vázquez, a que firme que sea 
esta Sentencia, abonen al deman-
dante don Nemesio Lópsz Balleste-
ros, la cantidad de mil pesetas, que 
en su demanda le reclama, y en las 
cosías y gastos de este juicio.—Asi 
por esta mi Sentencia, la pronun. 
CÍO; mando y firmo.—Baldo Soto.— 
Publicada el mismo día de su fe-
cha.—EJl Secretario.—F: Risquete. 
Y para que sirva ¿e notificación 
a los demandados, cuyo pajadero 
es desconocido, expido la presante 
con el visto bueno del Sr. Juez Mu-
nicipal, que firmo^ en Mérida. a 
quince de febrero de mil'novecien-
tos treinta y nueve —A.fio de la Vic-
toria.—El Secretario. F. Risque-
fce._v,° B ° .El Juez Municipa' 
Baldomero Soto. 
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